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Opinnäytetyössä tarkasteltiin, minkälaisia käsityksiä varhaiskasvatushenkilökunnalla on taide- ja 
kulttuurikasvatuksesta ja miten taidekasvatus näyttäytyy heidän omissa yksiköissään. Lisäksi 
työssä selviteltiin miten varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien ja muun henkilökunnan 
luovuutta, ajattelutapaa, ja näkökulmia taiteesta ja kulttuurista voisi laajentaa ja, miten tämä henki-
lökunnan luovuuden lisääntyminen voisi näkyä varhaiskasvatuksen arjessa edistämässä hyvin-
vointia, jaksamista ja lisäämässä innostusta. Tämä työ käsitteli näitä mahdollisuuksia, Nähdä toisin 
taiteen keinoin, varhaiskasvatus muutoksen keskellä -koulutuksista ja -taidevierailuista, saatujen 
palautteiden avulla. Tekstissä koulutuksista ja taidevierailuista saadut palautteet käyvät keskuste-
lua teoreettisen tiedon kanssa. Nähdä toisin taiteen keinoin -koulutuksia ja -taidevierailuja pidettiin 
yhteensä 20 kertaa, osallistuneita oli kaikkiaan 440 henkilöä, joista 127 antoi palautetta eli 29 %. 
Nähdä toisin taiteen keinoin -koulutukset ovat osa Taiturin taidetoimintaa ja ne ovat osa Seinäjoen 
kaupungin kulttuuripalveluiden kulttuurikasvatussuunnitelmaa, jota toteutetaan varhaiskasvatuk-
sessa ja esiopetuksessa 0-6-vuotiaille lapsille. Taiturin taidetoiminta on taiteen ja kulttuurin näky-
väksi tekemistä. 
 
Tämä opinnäytetyö on soveltava toimintatutkimus. Työn keskeisiin käsitteisiin kuuluvat herme-
neutiikka, reflektiivisyys ja tutkiva opettajuus. Näiden lähestymistapojen ja käsiteiden avulla työssä 
pyritään kohti reflektiivistä ja syklimäistä ymmärtämistä. Työssä toimintaa tutkitaan sisältäpäin, yh-
teisöllisesti. Toiminnan esille tuloa ja mahdollisia muutoksia voidaan tuoda näkyville ja näin saada 
aikaan uutta tietoa ja muutoksia. Aineiston käsittelymenetelminä on käytetty pääsääntöisesti tee-
moittelua ja sisältöanalyysin menetelmiä. 
 
Työ on uutta tietoa tuottava, koska Taiturin taidetoimintaa ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa 
käsitelty varhaiskasvatushenkilökunnan kokemuksien kautta. Työssä pääsivät varhaiskasvatus-
henkilökunnan ajatukset ja mielipiteet kuuluviin. Käsitellyiksi tulivat Taiturin taidetoiminta ja Nähdä 
toisin -koulutukset, taiteen ja kulttuurin merkityksellisyys lisäksi varhaiskasvatuksessa esiintyvät 
kiire, vuorovaikutus, läsnäolo ja osallisuus saivat oman huomionsa. Opinnäytetyöprosessi ja Nähdä 
toisin -koulutuksista saadut palautteet johtivat tarkastelemaan Taiturin pedagogiikkaa uudestaan. 
Syntyi ajatus näkemisen pedagogiikasta. 
 
 
 
 
Asiasanat: kulttuuri, taide, taide- ja kulttuurikasvatus, varhaiskasvatus, tutkiva opettaja, reflektiivi-
syys, hermeneutiikka  
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The thesis examined what kind of perceptions the early childhood education staff has about arts 
and cultural education and how art education appears in their own units. In addition, the work ex-
plores how the creativity, mindset, and perspectives of art and culture educators and other staff 
working in early childhood education could be expanded and how this increase in staff’s creativity 
could promote their daily well-being, resilience and enthusiasm. This work addresses these oppor-
tunities, using the staff feedback of the training days and art visits during The Seeing Differently 
Through Art, Early Childhood Education in The Midst of Change. In the text, the received feedback 
is discussed with theoretical knowledge. The Seeing Differently Through Art -trainings and art visits 
were held a total of 20 times, with a total of 440 participants, of whom 127 gave feedback, 29%. 
The Seeing Differently Through Art -trainings are part of Taituri's art activities and are part of the 
Seinäjoki City Cultural Services' and cultural education plan, which is implemented in early child-
hood education and pre-school education for children aged 0-6.  
This thesis is an applied action research. Key concepts in the work include hermeneutics, reflectiv-
ity, and exploratory teaching. With the help of these approaches and concepts, the work aims to-
wards a reflective and cyclical understanding. In the work, the activities are studied from the inside, 
communally. The emergence of activities and possible changes can be made visible and thus new 
information and changes can be brought about. As a rule, thematic design and content analysis 
methods have been used as data processing methods. The work is generating new knowledge, as 
Taituri’s artistic activities have not previously been addressed to this extent through the experiences 
of early childhood education staff. The thoughts and opinions of the early childhood education staff 
were heard in the work.  
In this text the Taituri art activities and Seeing Differently Through Art -training, the significance of 
art and culture, as well as the hurry, interaction, presence and inclusion in early childhood education 
received their own attention. The thesis process and the feedback received from the Seeing Differ-
ently Through Art, -trainings led to a new look at Taituri's pedagogy, and the idea of seeing peda-
gogy arose. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: art, culture, art- ja culture education, early childhood education, exploratory teacher, 
reflectivity, hermeneutics 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä tarkastelen, minkälaisia käsityksiä varhaiskasvatushenkilökunnalla on taide- ja 
kulttuurikasvatuksesta ja miten taidekasvatus näyttäytyy heidän omissa yksiköissään. Lisäksi sel-
vittelen miten varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien ja muun henkilökunnan luo-
vuutta, ajattelutapaa, ja näkökulmia taiteesta ja kulttuurista voisi laajentaa ja, miten tämä henkilö-
kunnan luovuuden lisääntyminen voisi näkyä varhaiskasvatuksen arjessa edistämässä hyvinvoin-
tia, jaksamista ja lisäämässä innostusta. Tämä työ käsittelee näitä mahdollisuuksia, Nähdä toisin 
taiteen keinoin, varhaiskasvatus muutoksen keskellä -koulutuksista ja -taidevierailuista, saa-
tujen palautteiden avulla. Tekstissä koulutuksista ja taidevierailuista saadut palautteet käyvät kes-
kustelua teoreettisen tiedon kanssa. Tekstissä viittaan koulutukseen useasti, tällöin käytän siitä 
lyhyempää nimitystä Nähdä toisin.   
 
Päivähoito on perinteisesti tarkoittanut lapsille ja heidän perheilleen kuntien tarjoamaa sosiaalipal-
velua, joka on mahdollistanut lasten hoidon ja kasvatuksen vanhempien ollessa töissä. Sittemmin 
päivähoitojärjestelmän sisälle on tullut käsite varhaiskasvatus, joka tarkoittaa tavoitteellista peda-
gogista toimintaa, jossa yhdistyvät opetukselliset, kasvatukselliset ja hoidolliset ulottuvuudet. Laa-
dukas varhaiskasvatus voi mahdollistaa lapsille parhaimman nykyhetken, turvallisen, oppimista tu-
kevan kasvuympäristön, sosiaalisia taitoja kehittäviä vertaissuhteita ja luottamuksellisen suhteen 
aikuisiin. Tästä syystä laadukas varhaiskasvatus on mitä parhainta varhaista puuttumista. Päivä-
kodeissa tehtävän pedagogisen työn laadulla on siis väliä. (Nislin 2016, 218) 
 
Varhaiskasvatus on elänyt suurien muutoksien myllerryksissä viime vuodet. On ollut muutoksia 
kaikilla tahoilla, niin käytännössä, hallinnossa kuin lainsäädännössäkin. Muutosten aika jatkuu 
edelleen. Kun kirjoitan opinnäytetyötäni, Yle (Eskonen ja Tolkki 2020) on juuri uutisoinut Kuka saa 
viedä lapsen kouluun, entä päiväkotiin? Varhaiskasvatus, niin kuin koko maailmakin, elää suuressa 
muutoksessa. Kaikki muutokset, ovat ne sitten yksilön henkilökohtaiseen elämään, työelämään tai 
yhteiskuntaan liittyvää, vaativat tietoa, taitoa, motivaatiota, kyvykkyyttä ja voimavaroja. Ennen kaik-
kea ne vaativat taitoa nähdä toisin uuden, erilaisen ja ehkä pelottavankin edessä. Opinnäytetyö 
pohtii mahdollisuuksia nähdä toisin taiteen ja kulttuurin keinoin.  
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Lähtökohtana tälle työlle on ollut useiden vuosien työkokemukseni kuvataidekouluissa alle kou-
luikäisten lasten opettajana, viiden vuoden kokemukset Taiturin taidetoiminnan kehittämisestä ja 
toteuttamisesta varhaiskasvatukseen ja 3-vuotinen apuraha, jonka avulla olen vienyt taidetta ja 
kulttuuria eteläpohjalaiseen varhaiskasvatukseen. Kaiken tämän työkokemuksen ja kolmen oman 
lapsen myötä kiinnostukseni varhaiskasvatusta ja lasten hyvinvointia kohtaan, on kasvanut. Haluan 
olla mukana kehittämässä varhaiskasvatusikäisten lasten taide- ja kulttuurikasvatusta vielä enem-
män sellaiseksi, että siitä on apua lapsen kehittymisessä täysipainoiseksi aikuiseksi. Kasvattajat 
ovat merkityksellisessä asemassa, jotta lapsista kasvaa hyvinvoivia. Heihin täytyy myös kiinnittää 
erityistä huomiota.  
Työni jakaantuu kuuteen lukuun niin, että ensimmäisessä johdattelen lukijan tutkimukseen. Toi-
sessa luvussa esittelen työn taustat, lähtökohdat ja tavoitteet, valaisen keskeisiä käsitteitä, rooliani 
tässä työssä ja esittelen Nähdä toisin -koulutuksien ja -taidevierailujen idean. Kolmannessa luvussa 
kerron, mitä toimintatutkimus on tutkimusmenetelmänä tässä työssä, miten olen hankkinut aineis-
ton ja minkälaisia ovat käyttämäni analyysimenetelmät. Lisäksi esittelen käsiteltävää aihetta kos-
kevia aiempia tutkimuksia. Neljännessä luvussa esittelen Seinäjoen kaupungin Taiturin taidetoi-
minnan juuret, sen pedagogiikkaa ja suhteen Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 
eli Meirän vasuun. Nähdä toisin -koulutukset kuuluvat Taiturin taidetoimintaan, siksi on tarpeellista 
esittää, mitkä ovat sen toiminnan perusajatukset. Viidennessä luvussa esitän tutkimuksen keskei-
simmän vaiheen eli empiirisen aineiston analyysin ja tulkinnan. Luvussa kuusi kokoan yhteen poh-
dintaa ja päätelmiä, arvioin työn onnistumista, sen luotettavuutta ja eettisyyttä.  
 
Olen sisällyttänyt työhön kuvia, kuvioita ja taulukoita, joiden toivon selkiyttävän käsiteltävää aihetta. 
Visuaalinen aineisto ovat joko minun itse toteuttamaa tai niiden käyttöön on asianomaisen lupa tai 
olen lainannut ne lähteestä, josta on lupa tehdä niin.    
 
. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET  
Tutkimuksen tausta-ajatuksia ovat olleet pohdinnat korkealaatuisesta varhaiskasvatuksesta, tai-
teen ja kulttuurin merkitys laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatushenkilökunnan 
koulutuksen vaikutus sekä aikuisten että lasten hyvinvointiin. Kaikki nämä tausta-ajatukset liittyvät 
myös suunnitelmiin, miten sijoitetaan hyvinvointiin, että se kantaisi mahdollisimman pitkälle. Kari-
lan, Kososen ja Järvenkallaksen (2017, 11-12) mukaan varhaiskasvatus on ollut viime vuosikym-
menien kuluessa maailmanlaajuisen huomion kohteena. Kansainvälisesti vallitsevaksi tavaksi pu-
hua varhaiskasvatuksesta on muodostunut niin sanottu investointinäkökulma. Se tarkoittaa var-
haisvuosiin sijoittamista ja varhaiskasvatusjärjestelmien kehittämistä. Tätä perustellaan sillä, että 
varhaisvuosien aikana lasten kehitys ja oppiminen on hyvin intensiivistä. Niillä ratkaisuilla, joita 
lasten varhaiskasvatuksen osalta tehdään, oletetaan olevan sekä yksilöiden että yhteiskunnan kan-
nalta välittömiä ja pidemmälle aikajänteelle suuntautuvia vaikutuksia. 
  
Perusajatuksena varhaiskasvatusta kannattavana investointina tarkastelevassa ajattelutavassa on 
se, että varhaisvuosien aikana lapsille muodostuu niin sanottua inhimillistä pääomaa, joka muuntuu 
myös yhteiskunnan inhimilliseksi pääomaksi. Inhimillisen pääoman rakentuminen auttaa lapsia 
myöhemmillä opinpoluilla ja työelämässä, samoin se tukee yhteiskunnan kehitystä tuottaen sekä 
taloudellista kehitystä että yhteiskunnan vakautta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen katsotaan 
myös mahdollistavan lapsille monipuoliset vertaissuhteet, joiden tiedetään olevan heidän hyvin-
voinnilleen ja oppimiselleen keskeisiä. 
 Nähdä toisin  
Tämän opinnäytetyön ytimessä ovat Nähdä toisin -koulutukset ja -taidevierailut (liite 1). On siis 
tärkeää esitellä koulutuksien sisältöä, tavoitteita ja rakennetta. Erkkilä (2012, 11-14) kirjoittaa artik-
kelissaan Rullalautailu, taiteellinen tutkimus ja sielun tarpeellisuus, taiteen ja tutkimuksen suh-
teesta. Teksti käsittelee mielenkiintoisella tavalla, mitä taiteellinen tutkimus voisi oppia skeittikult-
tuurista. Erkkilä toteaa, että voisimme oppia asennetta, palata juurille, tunnustaa ja muistaa 
eromme, sanoutua irti totutuista tavoista. Erkkilä kertoo, kuinka sillä, että asiat tehdään uudella, 
omalla tavalla, vaatii aina riskien ottoa ja tietyn määrän ”hällä väliä” -asennetta totuttuja kaavoja 
kohtaan. Kun taiteen kentällä on syntynyt jotakin uutta, on aina kyse ollut vallitsevista normeista 
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poikkeamisesta. Vanha, turvallinen, kaikkien taiteeksi tunnistama on hylätty, ja liikkeelle on lähdetty 
uhkarohkeasti, mutta määrätietoisesti.  
 
Näin on myös Nähdä toisin -koulutuksien suhteen. Me koulutuksien suunnittelijat ja toteuttajat, Läh-
desmäki ja Timonen, päätimme unohtaa kaikki tavanomaiset tavat, miten varhaiskasvatuksessa 
aikaisemmin on toimittu. Halusimme nähdä ja toimia toisin. Päätimme tuoda Meirän vasun ja Tai-
turin taidetoiminnan ideologian, pedagogian, arvot ja ajatukset esille taiteen ja kulttuurin keinoin. 
Ensimmäiseksi halusimme, että koulutukset keskittyvät aikuisten kouluttamiseen, ammatilliseen tu-
kemiseen ja siihen, miten voi nähdä ja toimia toisin kiireen ja vaatimusten ristitulessa. Taiturin aja-
tusmaailmaan kuuluu, että tekemisessä on vahvasti mukana kokeminen, kokeileminen ja kehittä-
minen. Päätimme käyttää lähtökohtina näitä Taiturin teesejä. Taiturin pedagogiaan kuuluu ajatus 
lapsen mahdollisuudesta oppia erilaisia asioita ja kokea uusia elämyksiä taiteen ja kulttuurin kei-
noin. Näin lapsi rakentaa itsetuntoaan ja vuorovaikutustaitojaan yhdessä kasvattajan kanssa. Ha-
lusimme, että aikuinen saa koulutuksien myötä kokea taiteellisia elämyksiä. Arvoista halusimme 
tuoda vahvasti esille kunnioituksen, kohtaamisen, läsnäolon ja kiireettömyyden. 
 
Koulutuksilla pyrimme avaamaan uusia näkökulmia, vahvistamaan yksiköissä yhteisiin asioihin si-
toutumista sekä herättämään ajatuksia uusien asioiden vastaanottamista avoimena, uteliaana sekä 
kepein mielin. Nähdä toisin -koulutuksien ja -taidevierailujen tavoitteena oli virkistää varhaiskasva-
tuksen henkilökuntaa, siksi niihin sai osallistua koko henkilökunta. Ajattelimme, että kun esimerkiksi 
laitoshuoltajan tieto ja ymmärrys varhaiskasvatuksen arjesta, Taiturin taidetoiminnasta ja varhais-
kasvatussuunnitelmasta saa uusia näkökulmia, lisää se heidän ymmärrystänsä kokonaisuudesta 
ja luo yhä syvempää sitoutumista yhteisten päämäärien tavoittamiseksi. Samoin ajattelimme, että 
Jaaksi-salin isoissa koulutuksissa syntyy eri varhaiskasvatusyksikköjen välillä mielenkiintoisia kes-
kusteluja ja kokemuksien jakamista. Toisaalta ajattelimme myös, että omassa vahaiskasvatusyk-
sikössä järjestetyt vierailut voisivat parhaimmillaan saada aikaan uusia toimintamalleja, vanhojen, 
hyvien mallien vakiinnuttamista ja sisäistä yhteenkuuluvuutta, me-henkeä.  Varhaiskasvatuksen 
taidevierailuihin kuului Nähdä toisin -tehtävä. Sen tarkoituksena oli viritellä kasvattajan omaa luo-
vuutta. Kasvattajat saivat esitellä oman valmiin työn ryhmänä tai yksitellen.  
 
Nähdä toisin -koulutukset sisältävät runsaan materiaalin (noin 80 kuvaa), joka koostuu taidekuvista, 
kouluttajien omista henkilökohtaisista kuvista, luetuista teksteistä ja videoista. Luettujen tekstien ja 
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videoiden avulla halusimme, että koulutukseen osallistujat saavat kokemuksen kuuntelemisesta ja 
tarinoihin eläytymisestä. Päiväkodeissa satujen lukeminen ja niiden eläminen lasten kanssa on 
arkitoimintaa. Halusimme antaa kasvattajille kokemuksen olla kuuntelijana ja eläytyjänä. Tekstiksi 
valitsimme Ilkka-Pohjalainen -lehden kehityspäällikön Susanna Pajakon kirjoituksen rohkeudesta 
ja intohimosta (liite 2). Seuraavaksi esittelen muutamalla esimerkillä koulutuksessa tutustuttaviin 
kuviin ja käsiteltäviin aiheisiin. Kuva 1 esittelee lumiukon, jonka avulla halusimme tuoda esille, 
kuinka arjessa voi nähdä toisin. Se ei välttämättä vaadi suuria ponnistuksia ja työtä, vaan pikem-
minkin oivallusta ja rohkeutta. Joka tapauksessa toisin näkeminen virkistää ja ilahduttaa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Lumiukko näkee toisin. 
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Kuvissa 2, 3 ja 4 toimme esille, kuinka samat taiteen teokset näyttäytyvät pastisseina eri aikakau-
sina. Kuvat ja niiden aiheet elävät ajassa ja kertovat omia tarinoitaan sitoutuen kuhunkin yhteis-
kuntaan ja kulttuuriin. Varhaiskasvatuksen täytyy oppia elämään arjen nopeissa muutoksissa ja 
vaatimuksissa, harjaantua näkemään niissä mahdollisuuksia ja pitämään niitä voimavaroina.  
 
 
 
 
 
Kuva 2. Édouard Manet,1863, Aamiainen ruohikolla.  
Kuva 3. Pablo Picasso, 1960, Aamiainen ruohikolla.  
Kuva 4. Me Naiset -lehti, 1970, Aamiainen ruohikolla.  
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Muutamissa kuvissa, kuten kuvassa 5, toimme esille, mitä taide voi saada aikaan. Nämä kuvat ovat 
aikuisten kehitysvammaisten taiteilijoiden tekemiä rohkeita omakuvia. Muutamalla taiteilijoista ei 
ole muuta kieltä kuin taiteen kieli, jolla voi tuoda asioita ja itseään näkyväksi. Näiden kehitysvam-
maisten taiteilijoiden kieli on vahvaa, runsasta ja paljon kertovaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvan 6 kaltaisen maalauksen avulla kerroimme, mitä kasvattajien kehonkieli voi viestiä ja mitä 
kaikkea vaitiolovelvollisuus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa. Keskustelimme muun muassa, miten 
aikuisten olankohautukset ja silmien pyörittely näyttäytyvät lapsille ja lasten huoltajille. Kerroimme 
Edelfeltistä taiteilijana, hänen elämästään, suhteesta äitiinsä ja muihin naisiin sekä 1800-luvun lo-
pun ja 1900-luvun alun taidemaailmasta. Kerroimme myös taidehistorioitsija Anna Kortelaisen 
Edelfelt-tutkimuksista ja löydöistä.       
Kuva 5. Onnenkodin taidepiiriläisten omakuvia.  
Kuva 6. Albert Edelfeltin vuonna 1883 maalaama Virginie (tunnetaan myös nimellä Pariisitar).  
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Muutamien kuvien kautta (kuvat 7 ja 8) toimme esille, kuinka taiteen avulla voi tutkia ja tarkastella 
maailmaa. Pastissin Vermeerin Tyttö ja helmikorvakoru -teoksesta on toteuttanut Sofia Ylisaukko-
oja, jonka kuvataidekoulun lopputyöhön teos kuuluu. 
 
YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen, 1. artiklassa sanotaan, että ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja 
tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimit-
tava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.” Kuvataidekoulun lopputyössään Sofia Ylisaukko-oja 
pohti kuvataiteen keinoin, kuinka julistuksesta huolimatta ihmiset kokevat maailmassa eriarvoi-
suutta, tyttöjä vaiennetaan, poikia pahoinpidellään ja vanhuksista ei pidetä huolta. Ylisaukko-oja 
vaiensi teoksessaan Vermeerin Tyttö ja helmikorvakoru -tytön, artisti David Bowien, näyttelijä Ma-
rilyn Monroen, Leonardo da Vincin Mona-Lisan ja näyttelijä Heath Ledgerin. Ylisaukko-oja vaiensi 
teosten hahmot maalaamalla ne suuttomiksi. Katsojalle jää kylmä avuton rooli, mitä olisin voinut 
tehdä toisin, olisinko voinut olla tukemassa. Teosten silmät alkavat puhua ja kertoa omia vahvoja 
tarinoitaan ja kyseenalaistamaan vanhaa ja tuttua.   
 
 
Kuva 7. Johannes Vermeer, 1665 
Tyttö ja helmikorvakoru (tunnetaan 
myös nimellä Turbaanipäinen tyttö).  
Kuva 8. Sofia Ylisaukko-oja, 2016-17,  
Vaiennettu tyttö. 
(pastissi Tyttö ja helmikorvakoru -maalauksesta) 
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 Kehittämishanke ja tutkimuskysymykset  
Opinnäytetyö käsittelee, miten varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien muun henkilö-
kunnan luovuutta, ajattelutapaa, ja näkökulmia taiteesta ja kulttuurista voisi laajentaa ja, miten tämä 
henkilökunnan luovuuden lisääntyminen voisi näkyä varhaiskasvatuksen arjessa. Voivatko Nähdä 
toisin -kaltaiset koulutukset ja -taidevierailut olla yksi mahdollisuus kasvattajien innostamisessa tai-
teeseen ja kulttuuriin sekä laadullisesti hyvän varhaiskasvatuksen lisääntymisessä? Voiko Nähdä 
toisin -koulutuksista saada avaimia yleisempään tapaan tarkastella varhaiskasvatuksen arkea?   
Tutkimuksen taustaoletuksena on, että varhaiskasvatuksen kasvattajia ja muuta henkilökuntaa 
kannattaa kouluttaa niin, että heidän luovuutensa, innostuneisuutensa ja osaamisensa pääsisi vielä 
paremmin esille. Koulutuksissa keskitytään taiteen ja kulttuurin laajoihin mahdollisuuksiin visuaa-
listen taitojen ja sosiaalisemotionaalisten tunnetaitojen, liikunnan ilon, matemaattisten ja kielellisten 
mahdollisuuksien antajana. 
 
Kehittämishankkeeseen liittyvät kysymykset ovat:  
1. Minkälaisia ovat varhaiskasvatushenkilökunnan henkilökohtaiset käsitykset taiteesta ja kulttuu-
rista? 
2. Millaista taide- ja kulttuuritoimintaa heidän omassa varhaiskasvatusyksikössään annetaan?  
3. Miten taidetoiminta näyttäytyy kasvattajille. Voiko sillä olla pedagogisia mahdollisuuksia taiteen 
ja kulttuurin laajempaa käyttöön varhaiskasvatuksen arjessa? 
4. Minkälaisia merkityksiä Nähdä toisin taiteen ja kulttuurin keinoin, varhaiskasvatus muutoksen 
keskellä -koulutuksella voi olla ja minkälaisia mahdollisia uusia ajatuksia tai vahvistusta koulutukset 
voivat tarjota varhaiskasvatuksen arkeen?   
 Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ja niiden suhde tähän työhön 
Tämä tutkimus ja kehittämishanke on soveltava toimintatutkimus. Sen keskeisiin käsitteisiin kuulu-
vat hermeneutiikka, reflektiivisyys ja tutkiva opettajuus.       
 
Sana hermeneutiikka on peräisin kreikan verbistä ”hermeneuo”, joka tarkoittaa ilmaisemista, se-
littämistä ja ymmärrettäväksi tekemistä. Tulkinta on oleellista pyrittäessä kosketuksiin todellisuuden 
kanssa. Tulkintaa lähestytään viitekehyksen kautta. (Puolimatka 2002, 101-102). Laine (2001, 34) 
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tiivistää osuvasti, että hermeneuttisella kehällä voidaan tarkoittaa tutkimuksellista dialogia tutki-
musaineiston kanssa. Tutkija ryhtyy aineiston kanssa vuoropuheluun, jonka tavoitteena on ymmär-
täminen. Tutkijana minun täytyy pitää mielessä, että hermeneuttinen kehä ei ole sulkeutunut vaan 
koko ajan etenevä. Tämän jatkuvuuden avulla minä kävin aineiston läpi moneen kertaan löytäen 
joka kerta uusia näkökulmia ja liittäen teoriatietoa aineistooni. Mitä useammin luin aineistoni läpi, 
sitä enemmän löysin eri näkökulmia sen ymmärtämiseen. Samoin kävi Nähdä toisin -koulutuksissa 
ja    -vierailuissa. Joka kerran ymmärrykseni muuttui sen suhteen, minkälaisia kuvia kannattaa 
esittää ja mistä asioista kannattaa yrittää saada aikaan keskustelua. Hermeneuttinen dialektisuus 
mahdollisti sen, että minulla oli mahdollisuus tehdä uusia kysymyksiä, muuttaa kuvia toisiksi ja tätä 
kautta löytää uusia vastauksia. Tutkijana minun täytyy kuunnella tarkasti, mitä konkreettiset koulu-
tukset, vierailut ja niiden jälkeen aineisto haluaa sanoa ja mitä kokemusta välittää. Merkittävää on 
olla koko ajan tietoinen omista ennakkoluuloistaan ja oletuksistaan.        
 
Reflektiivisyydellä tässä työssä tarkoitetaan oman käyttäytymisen, tunteiden, suoritusten, oman 
toiminnan ja oppimisen tarkastelua. Kari Kiviniemi (1999, 65) esittelee artikkelissaan Toimintatut-
kimus yhteisöllisenä prosessina reflektiivisen toiminnan mallin. Mallille on tyypillistä, että se pyrkii 
asettumaan uudenlaiseen suhteeseen kokemukseen nähden, katsomaan uudesta, erilaisesta nä-
kökulmasta ja reflektoimaan kokemuksia ja oppimaan niiden perusteella toimimaan toisin. Kivi-
mäen mukaan tutkimuksen onnistumisen kriteeri ei ole se, kuinka uskollisesti tutkija onnistuu eri 
vaiheita toteuttamaan, vaan ennemminkin se, kuinka vahva kehittämisen halu ja pyrkimys hänellä 
on. Oppiminen on jatkuva prosessi, jossa luodaan uutta kokemuksen transformaation kautta. Pie-
tikäisen (1996, 94-96) täydentämässä Kolbin mallissa oppimisprosessi lähtee liikkeelle konkreetti-
sista kokemuksista, jotka ovat pohjana reflektiivisille havainnoille ja ajattelulle. Havainnot pyritään 
muotoilemaan käsitteiksi ja yleistyksiksi sekä sulauttamaan ne erilaisiin teorioihin.     
Nimensä mukaisesti tutkiva opettaja tutkii ja tarkastelee omaa työtänsä tavoitteena lisääntyvä 
oppiminen ja ymmärryksen kasvaminen. Poikelan & Öystilän (2001, 23, 48) mukaan tutkivan op-
pimisen prosessi ei ala valmiin tiedon pureskelusta vaan kysymysten esittämisestä. Tärkeitä pro-
sessissa ovat tiedon hankinta, tiedon käsittelytaidot ja kyky suhtautua kriittisesti tietoon ja toimin-
taan niin suhteessa omaan itseensä kuin ulkoisiin toimijoihinkin. Parhaimmillaan tutkivan opetta-
juuden prosessit lisäävät sekä tutkivaa opettajuutta että tutkivaa oppimista.   
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Sitomaniemi-Sanin (2017, 148) mukaan opettajien on omaksuttava tutkiva ote oman opetustyönsä 
tarkasteluun, eli opittava havainnoimaan, arvioimaan, pohtimaan ja reflektoimaan omaa opetustyö-
tään. Tutkijaopettaja olisi siis koulutettava kohdistamaan tieteellinen katseensa opetustilanteeseen 
kahdesta suunnasta: toisaalta tutkijan näkökulmasta luokkahuoneen laidalta tai ulkopuolelta ja toi-
saalta opettajan sisäisestä näkökulmasta opetusprosessin ohjaajana. Marja Rastas (2005, 49) kir-
joittaa artikkelissaan Unimatka tuntemattomaan, tanssikasvattaja Martin Buberin ja Paulo Freiren 
jalanjäljillä, kuinka tutkivan opettajan näkökulma tuottaa sellaista kokemuksellista tietoa, jota muilla 
menetelmillä olisi mahdotonta tavoittaa. Kun opettaja tutkii omaa työtään, on sen seurauksena niin 
ajattelu- kuin toimintatapojenkin muutos: ymmärtäminen on toisin näkemistä, toisin näkeminen joh-
taa toisin tekemiseen. Oman opetustyön ja kouluttamisen altistaminen kriittiseen, reflektiivisen kat-
seen alle avaa opettajalle mahdollisuuden jäsentää toimintansa merkityksiä. Siten tutkimuksesta 
muotoutuu myös tutkijan persoonallinen kasvuprosessi.    
 Tutkijan, opettajan ja kouluttajan roolit  
Carrin ja Kemmisin mukaan tutkijat työskentelevät toimintatutkimuksessa eräänlaisessa prosessi-
kouluttajan roolissa. Tämä tarkoittaa, että tutkija tarjoaa kaikupohjan, jota vastaan käyttäjät, tässä 
tapauksessa koulutukseen osallistujien palautteet, voivat toimia. Tätä työtä voidaan luonnehtia toi-
mintatutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja soveltavaksi pedagogiseksi tutkimukseksi. 
Tässä työssä pyrin olemaan oman työni tutkija, kehittäjä, uudistaja sekä prosessin ymmärtäjä. 
(Kuula 1999, 75-76). 
 
Mikä on siis tutkijan rooli, asenne ja suhtautumistapa? Tutkija voi toimia väärin omalla asenteellaan 
ja tällöin voi tutkimus kuivettua pelkäksi tekniikaksi. Tutkijan vaikutus tutkimuksen kulkuun voi olla 
liian suuri ja tulosten luotettavuudessa voi esiintyä ongelmia. Näen samalla tavalla kuin Kuula: mi-
kään lähestymistapa ei sinänsä tee tutkimuksesta huonoa, tieteellistä tai epätieteellistä. Vastaan 
kysymykseen tutkijan roolista Kuulan (1999, 143-144) tavoin: ”Tutkija on yhtä aikaa sisä- ja ulko-
puolisessa suhteessa tutkimuskohteen toimijoihin ja tapahtumiin”. Sisäpuolisuus tarkoittaa empaat-
tisuutta, ymmärtämistä ja luottamista, jota tutkijalla täytyy olla. Ulkopuolisuus ilmenee mahdollisena 
sekä psyykkisen että fyysisen etäisyyden pitämisenä. Tutkijan on itse määriteltävä ja päätettävä se 
veteen piirretty raja, milloin olla ulkopuolinen vaikenija ja milloin osallistuja.  
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 Aiempi tutkimus ja kirjallisuus 
Alasuutari (2015) tarkastelee Keskisuomalaisen artikkelissaan, mihin varhaiskasvatustutkimus on 
keskittynyt ja millaisia aihealueita se on tarkastellut sinä aikana, kun se on ollut osa akateemista 
kenttää. Vuosina 1990-2015 väitöstutkimuksia on ilmestynyt 166. Kuten monella muullakin tutki-
musalalla, niiden määrä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvun puolella. Viime vuosina varhaiskas-
vatusta käsittelevien väitöskirjojen vuosittainen lukumäärä näyttää kuitenkin vakiintuneen noin 
kymmeneen. Liki puolet kuuden viime vuoden aikana julkaistuista väitöskirjoista on tutkinut joko 
pedagogiikan kysymyksiä tai lapsiin ja lapsiryhmään liittyviä seikkoja. Varhaiskasvattajien amma-
tillisuus ja johtamisen kysymykset ovat myös kiinnostaneet väitöskirjan tekijöitä 2000-luvulla. Sen 
sijaan lapsen kehityksen ja oppimisen tutkiminen on ollut viime aikoina suhteessa vähäisempää 
kuin tarkastelujakson aiempina vuosina. Samoin ovat vähentyneet sellaiset väitöskirjat, joissa kiin-
nostuksen kohteena on varhaiskasvatus yhteiskunnan järjestelmänä ja palveluna.  
Valitsin tähän esiteltäviksi sellaisia tutkimuksia, jotka mielestäni erityisesti avaavat lasten maailmaa 
varhaiskasvatuksessa tai kertovat millaista on taide- ja kulttuurikasvatus varhaiskasvatuksessa. 
Päivi Granön (2000) käy väitöskirjassaan keskustelua lapsuuden ja taiteen suhteesta sekä siitä, 
kuinka suhde on molemminpuolista muistuttamista. Elina Heikkilän (2019) väitöstyö puolestaan 
valottaa kasvatuksen kysymyksiä ja erityisesti kasvatuksen valtaa tarkastelemalla nykytaiteen toi-
mintatapoja. Kati Rintakorven väitöskirjassa (2018) tarkastellaan varhaiskasvatuksessa tapahtu-
vaa dokumentointia ja siihen liittyvää pedagogista prosessia. Piia Roos (2015) tutkii, millaista on 
lasten kerronta päiväkotiarjesta. Sinikka Rusasen on kirjoittanut (2007) väitöskirja käsittelee kuva-
taiteen opintojen kehittämistä lastentarhanopettajien koulutuksessa. Päivi Setälän (2012) väitös-
tutkimus käsittelee, kuinka lasten valokuvat haastavat ilmaisullaan ympäristömme kuvamaailman 
ja niiden perinteisen luennan.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT  
Juuret tässä opinnäytetyössä esitellylle tutkimukselliselle kehittämishankkeelle ovat vuodessa 
2015, jolloin aloitin työskentelyn Seinäjoen kulttuuritoimessa. Työ alkoi Mikä-Ihme-Maa-Ilma -näyt-
telyn suunnittelulla ja toteuttamisella. Siihen osallistuivat Ylisen- ja Yrityksen päiväkodit, Hallilan 
päiväkodin eskarit ja Kivistön alakoulun kaksi ykkösluokkaa. Tämä projekti poiki Lumimaailma          
-yhteisötaideteoksen, jossa oli mukana noin 600 seinäjokista varhaiskasvatusikäistä lasta. Lasten 
luota Lumimaailma meni ilahduttamaan ikäihmisiä Ylistaroon ja Peräseinäjoelle. Lumimaailma  
-yhteisötaideprojektit antoivat siemenen Nähdä toisin -koulutuksiin. Tästä oivalluksesta ilahtuneina 
aloimme kehittää Nähdä toisin taiteen ja kulttuurin keinoin, varhaiskasvatus muutoksen keskellä     
-nimisiä koulutuksia. Koulutuksien ajatuksena oli toimia innostajana ja herkkyyden lisääjänä ottaa 
taidetta ja kulttuuria yhä enemmän käyttöön arjessa. Koulutuksista saimme 95 palautetta, joita kä-
sittelen soveltavan toimintatutkimuksen avulla. Toimintatutkimuksessa pyritään muuttamaan tutkit-
tavaa todellisuutta, sosiaalisia käytäntöjä, ottamalla tutkittavat eli käytännössä toimivat ihmiset ak-
tiivisiksi osallisiksi tutkimuksessa. (Kuula 1999, 9.) 
 Toimintatutkimus  
Teoreettisina lähtökohtina ja tausta-ajatuksina tälle työlle ja kehittämishankkeelle ovat: 
1. Toimintatutkimuksen lähestymistapa ja asenne. Tämä sen vuoksi, että ajattelen, että tie-
toa toimintakäytänteistä on vaikea saada esille muuten kuin tarkastelemalla arkitoimin-
taa. Toimintaa on tutkittava sisältäpäin, yhteisöllisesti. Toiminnan esille tuloa ja mahdolli-
sia muutoksia voidaan tuoda näkyville ja näin saada aikaan uutta tietoa ja muutoksia. 
Toimintatutkimus lasketaan tulkitseviin, hermeneuttisiin menetelmiin, koska tutkija on 
pystyttävä tulkitsemaan tilanteita ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. 
2. Aineiston käsittelymenetelminä käytän pääsääntöisesti teemoittelua ja sisältöanalyysin 
menetelmiä. 
3. Hermeneuttinen- ja reflektiivinen lähestymistapa sekä tutkiva opettaja -käsite. Näiden lä-
hestymistapojen ja käsitteiden avulla pyrin kohti reflektiivistä ja syklittäistä ymmärtämistä. 
Tässä laadullisessa tutkimuksessa pyritään jäsentämään tutkittavaa todellisuutta tutkimukseen 
osallistuvien ihmisten näkökulmista luokittelemalla todellisuuden elementtejä ja prosesseja ja näin 
tuottamaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä, niiden välisiä suhteita ja teoriaa. Keskeistä on, 
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mitä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on ja mitä siinä tapahtuu. (Kylmä ym. 2003, 610; Green ja 
Britten 1998).  Kuulan (1999, 123) mukaan toimintatutkimus on tutkimusprosessiin osallistuvien ja 
tutkijan yhteinen matka. Prosessissa tutkija pyrkii ulos kaikkitietävästä ekspertin roolista, mutta hän 
ei ole myöskään pelkästään toimintaa ohjaava konsultti. Toimintatutkijan rooli ulottuu johonkin näi-
den kahden roolin välimaastoon. Toimintatutkimuksessa on mahdollisuus oppia uutta ja saada yh-
dessä tutkittavien kanssa aikaan muutosta. Tavoitteena on osallistuminen ja muutos ja jatkuva 
kasvu ja kehitys. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen ja Saari 1994, 25, 35.) Roolini toimintatutkimuk-
sessa oli monitahoinen; tutkija, opettaja ja kouluttaja.  
 
Toimintatutkimusta kuvataan rakenteeltaan spiraalimaiseksi. Tutkimusprosessissa eri vaiheet tois-
tuvat, edellisestä tuloksesta asetetaan uudet tavoitteet. Toimintatutkimus alkaa aiheen valinnasta, 
jonka jälkeen pohditaan metodi, luetaan kirjallisuutta, kerätään aineisto, analysoidaan aineisto ja 
kirjoitetaan johtopäätökset raportin muotoon. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 14). Toimintatut-
kimuksen spiraalimallia on arvosteltu kaavamaisuudesta, kahlitsevuudesta ja siitä, että syklit ovat 
loppumattomat. Ymmärrän tämän kritiikin. Voi olla vaikeaa erottaa syklin eri vaiheet toisistaan ja 
jatkuva kehitys- ja muutostyö saattaa ahdistaa. Jos spiraalimallia ajatellaan tiukasti, se antaa toi-
minnasta eteenpäin menevän kuvan. Tällöin saattaa jäädä huomaamatta, että toiminnassa tapah-
tuu monenlaista liikettä, joita ei osaa välttämättä ennustaa etukäteen. Jostain pienestä ongelmasta 
saattaa kasvaa kokonaan uusi kysymys koko tutkimukselle. Varto (1992, 18) kirjoittaa osuvasti, 
että hyvä tutkimus on aina suunnattu kohti sellaista, mitä ei vielä ole olemassa.     
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Kuvio 1. Toimintatutkimuksen spiraali (Heikkinen 2000, 177). Kuvaa on muokannut tähän työhön 
sopivaksi Virpi Timonen.   
 
Kuvio 1 osoittaa, kuinka kehittämishanke johtaa usein uuteen kehittelyyn. Useat peräkkäiset syklit 
muodostavat spiraalin, jossa suunnitelma, havainto, koulutus, reflektointi ja parannettu suunnitelma 
seuraavat toisiaan kehällä. Toimintatutkimus näyttää spiraalilta, kierteeltä tai pyörteeltä, joka johtaa 
uusiin ideoihin, uusiin kehittämishankkeisiin. Toimintatutkimus ei ole aina selkeä, tasaisesti ete-
nevä prosessi, vaan matkalla voi olla kuoppia, muhkuroita ja solmuja. Tutkimuksen eri syklit voivat 
kestää eri aikoja. Spiraali voi olla välillä kireämpi ja toisinaan löysempi.  
 
 
 
Koulutuksien ja vierailujen toteuttaminen. 
Koulutuksen sisällön osittainen  
muuttaminen. 
Paranneltujen koulutuksien 
ja vierailujen toteuttaminen. 
Suunnitelma Nähdä toisin -koulutuksesta.  
Paranneltu koulutussuunnitelma. 
Havainnot & reflektointi toisen 
kouluttajan ja palautteiden 
kanssa.  
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 Aineiston hankinta ja analyysi 
Laadullisen tutkimukseen valitaan osallistujiksi ne henkilöt, jotka tietävät eniten tutkimuksen koh-
teena olevasta ilmiöstä. Aineiston keruun keskeisenä ideana on tarkastella ilmiötä mahdollisimman 
avoimesti. Tämä merkitse sitä, että kyselyssä on mahdollisimman väljiä kysymyksiä. (Kylmä ym. 
2003, 611). Tutkimusaineiston hankinta, Nähdä toisin taiteen ja kulttuurin keinoin, varhaiskasvatus 
muutoksen keskellä -koulutukset ja -taidevierailut, toteutettiin vuosina 2018 ja 2019. Koulutukset ja 
vierailut toteutettiin lastenkulttuuripedagogi Anne Lähdesmäen ja kuvataideopettaja Virpi Timosen 
yhteistyön tuloksena.  
 
Tässä lopputyössä aineisto koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta:  
1. Webropol-kyselyn avulla kerätyt palautteet Nähdä toisin -koulutuksiin ja -taidevierailuihin osallis-
tuneilta. (Webropol on pohjoismaiden laajimmin käytetty kyselytyökalu. Se on nopea ja monipuoli-
nen tapa tehdä kyselytutkimus.)  
2. Nähdä toisin -koulutuksien aikana tehdyt havainnoinnit. 
3. Opinnäytetyön tekijän kirjoittamat muistiinpanot ja havainnoinnit. 
 
Seinäjoen kaupunginkirjaston Jaaksi-salissa pidettyjä Nähdä toisin -koulutuksia oli yhteensä 8 kap-
paletta. Kestoltaan koulutukset olivat niin sanottuja puolen päivä koulutuksia eli ne kestivät 4 tuntia, 
klo 8-12. Seitsemän koulutuksen palautteet kuuluivat tähän työhän. Viisitoista koulutusta järjestet-
tiin viidessä eri varhaiskasvatusyksiköissä, kussakin kaksi kertaa, jotta koko henkilökunta pääsee 
osallistumaan niihin. Annoimme vierailujen lopussa henkilökunnalle Nähdä toisin -tehtävän, jonka 
tarkoituksena oli viritellä henkilökunnan luovuutta. Pääosin nämä tehtävät koettiin antoisiksi ja luo-
vuutta tukeviksi. Näiden tehtävien tulkinta ei kuulu tähän työhön. Yksikkökohtaisiin vierailuihin osal-
listuneita oli 121. Palautteita saimme 35 henkilöltä. Molempiin koulutuksiin osallistuneita oli yh-
teensä 319. Palautteita saatiin yhteensä 95 kappaletta.  
  
Pyrin tekemään päiväkirjamerkintöjä aina kunkin tilaisuuden jälkeen. Aina se ei onnistunut, koska 
yksinkertaisesti saatoin unohtaa sen. Tyypillistä on myös, että alussa olin aktiivisempi ja loppua 
kohtia merkintöjen määrä väheni. Ennen koulutuksien ja taidevierailujen alkamista pyysin Seinä-
joen varhaiskasvatukselta ja Seinäjoen kulttuuripalvelulta lupaa tehdä tutkimuksen. Sopimuksessa 
lupaan tutkijana, että tutkimuksiin osallistujien nimet ja yksittäiset varhaiskasvatusyksiköt eivät tule 
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esille missään vaiheessa eikä havaintoja, kirjallista palautetta käytetä missään muussa kuin tässä 
tutkimustarkoituksessa.   
 
Käytän sekä päiväkirjani että haastatteluaineiston analyysimenetelmänä teemoittelua. Teemoitte-
lulla tarkoitetaan aineiston ryhmittelyä siten, että tekstimassasta pyritään löytämään ja erottele-
maan tutkimuskysymysten kannalta merkittävät aiheet. Teemoittelu on suositeltava aineiston ana-
lyysitapa käytännönläheisissä tutkimuksissa. Se vaatii kuitenkin onnistuakseen teorian ja käytän-
nön vuoropuhelua, jonka varaan myös oma tutkimusraporttini rakentuu. (Eskola & Suoranta 1998, 
175–176, 179.) Teemat, joiden alle olen aineistoni ryhmitellyt, ovat nousseet sen mukaan, kuinka 
usein ne on mainittu palautteissa tai jos jossakin palautteessa vahvasti vastataan johonkin tee-
maan, jota koulutuksissa on lähestytty.  
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4 TAITURIN TAIDETOIMINTA, OPPIMISKÄSITYS JA PEDAGOGIIKKA 
Nähdä toisin -koulutukset ja -taidevierailut ovat osa Taiturin taidetoimintaa. Jotta voi ymmärtää mil-
laiseen toimintaympäristöön Nähdä toisin -koulutukset kuuluvat, täytyy Taiturin juuria, pedago-
giikka ja toimintaa esitellä. Teksti on syntynyt haastattelemalla Anne Lähdesmäkeä (20.5.2019). 
Taituri on kiinteä osa Meirän vasua (Seinäjoen varhaiskasvatussuunnitelma), joten tämä suhde on 
syytä tuoda esille. Opinnäytetyön kirjoittaja Virpi Timonen on ollut mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa Taiturin taidetoimintaa vuodesta 2015 lähtien.  
 Taidetoiminnan juuret  
Taiturin taidetoiminnan alullepanija ja kehittäjä on sosiaalikasvattaja ja lastenkulttuuripedagogi 
Anne Lähdesmäki. Vuodesta 1991 asti hän on työskennellyt monipuolisesti varhaiskasvatuksessa. 
Alan ja konkreettisen toiminnan laaja tuntemus ovat antaneet hänelle näkemystä varhaiskasvatuk-
sen yksikön johtamiselle ja Taiturin taidetoiminnan synnyttämiselle. Lähdesmäki toteaa –”Tiedän, 
mihin kehitän toimintaa. Tiedän, miten kenttä toimii.”  
 
Omakohtaiset sekä taiteelliset kokemukset että pedagoginen työ antoivat Lähdesmäelle intoa ja 
rohkeutta alkaa miettiä, voisiko varhaiskasvatuksen lasten hyvinvoinnin lisäämiseen löytyä uusia 
näkökulmia taiteen ja kulttuurin keinoin. Lähdesmäen vuoden 2008 ideasta ja Ylisen päiväkodin 
taideprojekteista kasvoi vähitellen monen ihmisen yhteistyönä Seinäjoen kaupungin Taiturin taide-
toiminta. Ylisen päiväkodista tuli virallisesti taide- ja kulttuuripainotteinen päiväkoti 2013. Seinäjoen 
kaupungin hyvinvointilautakunta myönsi vuoden 2013 kulttuuripalkinnon Anne Lähdesmäelle ja Yli-
sen päiväkodille. Taiturin taidetoiminta lanseerattiin vuonna 2016 ja siitä lähtien Lähdesmäki on 
rakentanut toimintaa niin, että 5 kasvattajan ja 35 lapsen kokonaisuudesta on kehittynyt pikkuhiljaa 
ja kiireettömästi toimiva ja monitaiteellinen 800 kasvattajan 3 300 lapsen taiteellinen yhteisö.  
 
Tällä hetkellä taiteen aloista on mukana arkkitehtuuri, draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi 
ja liike sekä visuaaliset taiteet. Arkkitehtuuri ja soveltava sirkus saavat tulevaisuudessa enemmän 
jalansijaa ja kiinteytyvät yhä syvemmin osaksi toimintaa. 
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Taiturin taidetoiminnan kantaviksi ydinlauseiksi ovat muotoutuneet seuraavat lauseet. (Lähdesmäki 
ja Timonen, 2020.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taiturin taidetoiminta  
Taituri on tarkoitettu 0-6-vuotiaille Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen lapsille. Se luo pohjan 
Seinäjoen kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelujen Kulttuurimatkalle, joka on suunnattu perusope-
tuksen 0-9 vuosiluokkien oppilaille. Molemmat, Taituri ja Kulttuurimatka, antavat tasa-arvoista ja 
laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. 
Taiturin taidetoiminnalla tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta oppia erilaisia asioita ja kokea uusia 
elämyksiä taiteen keinoin. Taiteessa on vahvasti mukana tekemisen lisäksi kokeminen, kokeilemi-
nen ja kehittäminen. Erilaisten taidemenetelmien avulla lapsi rakentaa itsetuntoaan ja vuorovaiku-
tustaitojaan yhdessä kasvattajan kanssa. Taide tarjoaa lapsille kielen, minkä avulla he voivat il-
maista itselleen tärkeitä asioita muille ja ymmärtää myös ympäristöään. Oman ympäristön lisäksi 
myös koko maailman näkeminen mahdollistuu. Taiturin taidetoiminta ei vaikuta pelkästään lapsen 
motoriseen kehitykseen, vaan tarjoaa mahdollisuuden etenkin tunne- sekä sosiaalisten taitojen 
harjoitteluun. 
 
Taiteen ei tarvitse olla projekti muun toiminnan lomassa, vaan taide on arjessa mukana, se läpäisee 
jatkossa kaiken tekemisen. Hyvän taide- ja kulttuurikasvatuksen ansiosta lapsista kasvaa rohkeita, 
 
Taituri 
 
Taituri on osa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden kulttuurikasvatussuunnitelmaa, jota toteu-
tetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 
 
Taiturin taidetoiminta on taiteen ja kulttuurin näkyväksi tekemistä. 
  
Taituri etsii, kehittää ja tutkii uusia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen taiteen ja kult-
tuurin avulla. Se juurruttaa taiteen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkipäivään; sekä lapsille 
että aikuisille. 
  
Taituri perustuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvoihin: opimme, tunnemme, toimimme ja 
iloitsemme. Arvomaailma koetaan ja eletään taidetoiminnassa. Arvojen näkyminen käytännössä 
on Taituruutta. 
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itsevarmoja kansalaisia, jotka uskaltavat sanallistaa ajatuksensa ja esittää mielipiteensä. Tavoit-
teena on, että Taiturin taide näkyy luontevana osana päiväkodin kaikissa tilanteissa. Kasvattajan 
tehtävä on mahdollistaa ja tukea lasta ihmettelyssä ja havaintojen tekemisessä. Kunnioitus, koh-
taaminen, läsnäolo ja kiireettömyys ovat tärkeitä elementtejä arjessa. Taidetoiminta tukee varhais-
kasvatuslakia, valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, Meirän vasua sekä esi- ja perusope-
tuksen opetussuunnitelmaa.  
Taiturin taidetoiminta koostuu kolmesta erilaisesta kokonaisuudesta:              
Taituri minissä eli Taituri minimissä  
Varhaiskasvatusyksikön taituritiimiin kuuluu kustakin lapsiryhmästä yksi kasvattaja ja esimies. Yk-
siköiden taituritiimit muodostavat varhaiskasvatuksen taituriverkoston, joka kehittää ja toteuttaa yh-
dessä muun henkilökunnan kanssa Taiturin taidetoimintaa.  
Taiturin tarjotin 
Taidetoiminta sisältää elämyksiä lapsille ja aikuisille – esityksiä, yleisötilaisuuksia, näyttelyitä, vie-
railuja taide- ja kulttuurilaitoksissa ja tapahtumia. Mielikuvitusta rikastuttavat taidevierailut lasten, 
kasvattajien sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa, antavat kaikille osallistujille yhteisen 
kokemuksen taiteesta ja kulttuurista. 
Taiturin laboratorio 
Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saima on Taiturin laboratorio. Siellä kehitetään ja kokeillaan lasten ja 
kasvattajien sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyössä Taiturin uusia ideoita, menetel-
miä ja syvennytään Taiturin arvomaailmaan ja toimintatapaan. Taiturin arvoja ovat kunnioitus, itse-
tuntemus, avoimet vuorovaikutussuhteet, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys. (Lähdesmäki ja 
Timonen 2020.) 
 Taiturin pedagogiikka ja painopisteet Meirän vasussa 
Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitel-
mat. Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat (vasu 2019) vastaavat osaltaan muuttuvan maailman 
haasteisiin. Suunnitelmissa on huomioitu yhteiskunnassa ja varhaiskasvatuksen toimintaympäris-
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töissä tapahtuneita muutoksia sekä tutkimuksen tuomaa viimeisintä tietoa. Vasu velvoittaa varhais-
kasvatuksen toimintakulttuurin uudistamiseen ja kehittämiseen. Työ- ja toimintatapojen arvioin-
nissa on keskeistä miettiä, miten ne parhaalla tavalla tukevat lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. 
Tehtyjen ratkaisujen lähtökohtana on oltava vasun tavoitteiden mukaisia ja niissä on aina huomioi-
tava lapsen etu. Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet antavat tukirangan esimiestyölle sekä 
työyhteisöjen yhteiselle kehittämiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pähkinankuo-
ressa).  
 
Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma eli Meirän vasu (2019, 4, 17) linjaa taide- ja kult-
tuurikasvatussuunnitelmansa painopisteinä olevan oppimisympäristöjen, liikunnan, digiosaamisen, 
sekä taide- ja kulttuuripainotteisen varhaiskasvatuksen kehittämisen. Niitä toteutetaan päivittäin 
lapsen arjessa niin, että lapsi on aktiivinen toimija. Kulttuuri- ja taideosaamista toteutetaan muun 
muassa Taiturin taidetoiminnan avulla. Jokaisesta päiväkodista Taiturin koulutuksiin osallistuvat 
yhdyshenkilöt, jotka tuovat osaamista yksikköihinsä.  
 
Meirän vasu (2019, 35, 41) kirjaa luontevasti, miten taide- ja kulttuurikasvatus toteutuu Seinäjoella.  
Eri taidemuodot, luovuus, toiminnallisuus sekä tieto- ja viestintäteknologia antavat lapselle mah-
dollisuuden oppia elämää kokonaisvaltaisesti. Ilmaisun eri muodot tarjoavat lapselle keinoja toteut-
taa ja hahmottaa maailmaa heitä puhuttelevalla ja innostavalla tavalla. Taiteellinen ilmaisu tarjoaa 
lapsia motivoivia keinoja havaintojen, tunteiden ja luovan ajattelun näkyväksi tekemiseen. Ilmaisun 
eri muotoihin tutustutaan moniaistisesti, erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön 
kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisympäristön esteettisyys, innostavuus, saatavilla olevat mo-
nipuoliset välineet ja materiaalit sekä riittävä ohjaus ovat merkityksellisiä ilmaisumuotoihin tutustut-
taessa. Taidekasvatus sisältää sekä spontaania että ennalta suunniteltua toimintaa. Ilmaisun ja 
oppimisen prosesseissa korostuu kokeilu, tutkiminen, tekemisen eri vaiheiden harjoittelu ja niiden 
dokumentointi. Henkilöstön, lasten ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntäminen ri-
kastuttaa taidekasvatusta. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri muotoihin tutustuminen 
vahvistaa lasten osaamista monilukutaidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla. Tai-
teeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa 
kulttuuria. Samalla lapset oppivat ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä arvoa.  
 
Meirän vasu (2019, 44) lisää, että Lapselle on tärkeää tutustua taiteen ja kulttuurin moniin muotoi-
hin. Erilaiset taidekokemukset antavat lapselle tunne-elämyksiä ja laajentavat hänen kokemusmaa-
ilmaansa. Taide ja kulttuuri antavat mahdollisuuden löytää itselle sopivia kanavia kohdata erilaisia 
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asioita ja tunteita. Ne kuuluvat lapsen jokapäiväiseen elämään. Arvioinnista Meirän vasu (2019, 
43) kertoo, että taiteellisen toiminnan prosessissa ei ole varsinaisia mitattavia tavoitteita. Tämän 
vuoksi taiteellisen toiminnan arviointi perustuu enemmän itsetuntemuksen kehittämiseen.  
 
Taide ja taiteellinen toiminta muissa varhaiskasvatussuunnitelmissa 
 
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on opettajan käytännön työn apuväline, joka ohjaa työn 
suunnittelua. Kun määritellään paikallista opetussuunnitelmaa, työn pohjana toimivat valtakunnal-
liset perusteet. Sekä kunta-, kaupunki- että päiväkotikohtaisesti tarkennetaan tavoitteita ja sisältöjä, 
joiden pohjalta luodaan toiminnallisia kokonaisuuksia. Kunnan ja kaupungin omaleimaisuus sekä 
muut niissä tehdyt lapsia ja koulutusta koskevat päätökset vaikuttavat lopputulokseen. Toimintaym-
päristö ja sen antamat mahdollisuudet tulee näkyä suunnitelmassa ja siinä tulee olla kuvaus var-
haiskasvatuksen tai opetuksen toteuttamisesta. Suunnitelman teosta tulisi vastata mahdollisimman 
monen kasvatusta tai opetusta toteuttavan henkilön, jotta sitoutuminen sen noudattamiseen olisi 
vahvaa. Myös lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2018, 32-34.) 
 
Eri kaupunkien ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat sisällön painotuksen perusteella hy-
vinkin erilaisia. Se tarkoittaa, että kaupungit ja kunnat tekevät oman näköistänsä varhaiskasva-
tusta. 
 
Taide ja kulttuuri nousevat eri kaupunkien ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa esiin eri ta-
voin. Kuvio 2 esittelee kuinka, taide -sanana ja taidejohdannaiset sanat osana kokonaisvaltaista 
oppimista ja elämistä esiintyvät eri kaupunkien ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa. Kaikkien 
tässä tarkastelussa olleiden kuntien ja kaupunkien varhaiskasvatussuunnitelmissa on mainittu pe-
dagoginen dokumentointi. Joissakin kaupungeissa, kuten esimerkiksi Tampereella ja Oulussa, on 
omat varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusoppaat, joissa on määritelty toiminnan tavoitteet.   
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Kuvio 2. Taide (vihreä) ja taidejohdannaisten (sininen)), kuten taiteen, taiteellinen jne. sanojen 
esiintyminen eri kaupunkien ja kuntien vasuissa. 
 Pedagoginen dokumentointi ja projektit  
Yksi keskeisistä menetelmistä laadukkaan varhaiskasvatuksen edistämiseksi on pedagoginen do-
kumentointi, joka tarkoittaa havainnoinnin, suunnittelun, toteuttamisen, dokumentoinnin ja niiden 
vuorovaikutuksellista kokonaisuutta. Ne yhdessä muodostavat ymmärryksen pedagogisesta toi-
minnasta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 37). Se on jatkuva prosessi, joka mah-
dollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Pedagogisen dokumentoinnin prosessi on osa varhaiskasvatusta, arkista toimintaa yhdessä lasten 
kanssa. (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pedagoginen-dokumentointi). Jan-Erik Man-
sikka (2019, 102) valottaa lisää pedagogisen dokumentoinnin tärkeyttä. Mansikan mukaan doku-
mentointi on tietyssä mielessä ihmisen muistin apuväline. Arjessakin dokumentoimme erilaisia asi-
oita. Teemme erilaisia listoja esimerkiksi työnteon tai kaupankäynnin strukturoimiseksi. Rintakor-
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ven (2018, 31) mukaan dokumentointi suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on aikaisemmin pää-
asiallisesti ollut yhteydessä kasvunkansiotyöskentelyyn. Lasten piirustuksia ja harjoitustehtäviä on 
tallennettu, juhlia ja retkiä on kuvattu tai lasten tekemiä askartelutöitä vanhemmille on asetettu 
esille.  
 
Meirän vasussa (2019, 33) kerrotaan, että pedagoginen arviointi tuottaa konkreettisella ja 
monipuolisella tavalla tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, 
oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta. Suunnitelmallisen dokumentoinnin avulla 
henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän 
henkilöstön ja lasten välistä vuorovaikutusta. Sen kautta voidaan muokata työpajoja, 
oppimisympäristöjä, toiminnan tavoitteita, menetelmiä ja sisältöjä lasten tarpeita ja kiinnostusta 
vastaaviksi. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa laadukkaan lapsilähtöisen 
varhaiskasvatuksen toteutumisen.  
 
Varhaiskasvattajien työ kohdistuu opetuksen ja oppimisen prosesseihin. Kasvattaja selvittää, mistä 
lapset ovat kiinnostuneita, minkälaisia tarpeita ja vahvuuksia heillä on ja yhdistää saamansa tiedon 
toimintaan pedagogisesti kiinnostavalla ja järkevällä tavalla. Kasvattajan tehtävänä on valita toi-
mintaan pedagogisesti järkeviä ja elämyksellisesti kantavia teemoja. Lisäksi teemojen tulisi olla 
sellaisia, että jokainen lapsi voi osallistua niihin oman kykynsä ja taitonsa mukaan. Tärkeää on 
myös, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään, omine tietoineen ja ajatuksi-
neen. Rintakorven ja Reunamon (2017) mukaan pedagogista dokumentointia käsittelevän tutki-
muksen mukaan kyseisen menetelmän keinoin voidaan edistää lasten osallisuutta, hyvinvointia ja 
oppimiskykyä. 
 
Pedagogiset dokumentit eivät useinkaan edusta vain yhtä totuutta, vaan se on subjektiivinen pro-
sessi, esimerkiksi jokainen dokumentoija valitsee valokuvattavan kohteen, sen miten työ laitetaan 
esille, miten siitä informoidaan lapsille ja heidän vanhemmilleen. Jotain voi jäädä esittämisen ulko-
puolelle vahingossa, jotakin tarkoituksellisestikin. Rintakorpi (2018, 6) kertoo väitöskirjassaan, Var-
haiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia, että menetelmänä pedagogi-
nen dokumentointi koetaan usein arjessa haasteellisena eikä sen merkitystä lapsen näkökulmasta 
ole vielä täysin tiedostettu. Hyvään pedagogiseen dokumentointiin täytyy aina sisältyä reflektiota. 
Jos dokumentointi ei sisällä ̈ reflektointia, ollaan yhden ihmisen tulkintojen varassa. Keskustelu 
avaavat ikkunoita ilmiöiden ja tapahtumien monipuoliseen tulkintaan. Pedagoginen dokumentointi 
on keskustelua, neuvottelua, väittelyä ja asioiden merkitysten etsimistä.  
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Vaikka pedagogisen dokumentoinnin pyrkimyksenä olisi arvioida päiväkodin toimintaa, arvioinnin 
kohteeksi joutuvat kuitenkin usein vain yksilöllisen lapsen kyvyt ja valmiudet (Alasuutari, 2010; Ala-
suutari & Karila, 2009). Tämä ilmenee myös Karvin varhaiskasvatuksen laatu arjessa (2019) arvi-
oinnissa, jossa todetaan, että lasten vasuissa usein keskitytään ”kuvailemaan lasta ja lapselle ase-
tettuja tavoitteita, eikä niinkään sitä, kuinka toiminta järjestetään lapsen oppimista ja kehitystä tu-
kevaksi”.  
 
Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saimassa (ent. Ylinen- ja Yrityspäiväkoti) on toteutettu useita eri taiteen 
aloihin liittyviä projekteja ja prosesseja, jotka on dokumentoitu. Tarkimmin on dokumentoitu Lumi-
maailma -yhteisötaideprojekti. Siihen osallistui noin 600 Seinäjoen varhaiskasvatuksen 4-vuotiasta. 
Projektiin osallistuneilta pyydettiin palautetta kokemuksista ja siitä on tehty pedagoginen dokumen-
tointi, joka esiteltiin varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Dokumentointia varten tehtiin projektiin osal-
listuneille kysely, jota avattiin tekstissä. Virpi Timosen ja Anne Lähdesmäen toteuttama raportti on 
Seinäjoen varhaiskasvatuksen käytössä. 
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5 AINEISTON ANALYYSI 
Aiheen ja aiheiden rajaus kuuluu välttämättömänä osana kvalitatiiviseen tutkimukseen. Ei ole mie-
lekästä eikä tarpeellista tutkia kaikkea esille tulleita näkökulmia. Kiviniemen (2001, 71) mukaan 
rajaamisessa on kysymys järkevän, ehyen ja selkeästi rajatun ongelmanasettelun löytämisestä. 
Aloin käsitellä aineistosta selkeästi esiin tulleita ja tutkimuksen kannalta kiinnostavia teemoja yh-
distäen niihin teoriatietoa. Koodauksen avulla minun oli myös helpompi löytää eri teemoihin liittyviä 
kohtia eri palauteteksteistä ja lainauksia teorian yhteyteen.  
 
Varhaiskasvattajien ja muun henkilökunnan tekstit antavat tietoa siitä, mitä heidän mielestään 
taide- ja kulttuurikasvatus on ja miten se toteutuu heidän omassa varhaiskasvatusyksikössään. 
Ennen kuin aloin analysoida tekstejä, luin kaikki läpi useaan kertaan. Aineisto on alkanut puhua 
minulle omaa kieltänsä omilla erityisillä sanoillansa. Kun olin lukenut kaiken jo moneen kertaan, 
miettinyt mitä niiden kanssa tulisi tehdä ja mistä lähden liikkeelle, päätin alkaa lukea tekstejä ”rivien 
välistä”. Luin kaiken huolella, keskittyen jokaiseen lauseeseen ja miettien, mitä lauseen takana 
taustalla on. Päätin luokitella ja analysoida aineistoa sekä varhaiskasvatusyksikkökohtaisesti että 
koulutuskohtaisesti, sen mukaan, millaisia teemoja mistäkin nousee. Ajattelin myös, että näin toi-
miessani voisin löytää joitain erityispiirteitä vastauksista ja voisin tehdä vertailuja. Lukemisvai-
heessa otin viereen omat muistiinpanoni kyseisten vierailujen ja koulutuksien ajalta. Kirjoitin sekä 
omia että tutkijoiden sanoja marginaaliin. Nimetyt alaotsikot ovat syntyneet joko sen mukaan, että 
niihin liittyviä asioita löytyi tekstistä runsaimmin tai, että kirjoitettu asia on ollut yllättävä tai se on 
myös ollut merkittynä minun päiväkirjamerkinnöissäni.     
 
Tämän opinnäytetyön tekstiosuudessa en ole jaotellut palautteita varhaiskasvatusyksikköihin, 
koska yksiköitä on vain viisi. Näin olen koittanut estää yksittäisen päiväkodin tunnistamisen. Olen 
kuitenkin käsitellessäni tehnyt niin, koska ajattelin, että niin tehdessäni saatan löytää joitain erovai-
suuksia yksiköiden välillä. Joitakin palautteita olen merkinnyt useamman alaotsikon alle, koska ne 
ovat antaneet tietoutta moneen eri kohtaan. Pituudeltaan yksi palaute yhteen kysymykseen saattoi 
sisältää maksimissaan 5000 merkkiä. Kirjoitetut vastaukset olivat pääsääntöisesti aika lyhyitä, 
muutaman lauseen pituisia. Aineiston analyysivaiheessa, teemoittelussa, keräsin kaikki kyseiseen 
teemaan liittyvät palautteet yhteen. Tekstistä tuli pitkä ja toiston omainen. Tämän jälkeen aloin 
karsinnan, koitin löytää kyseisistä palautteista olennaisimman.  
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Aineistossa on mukana minun omia kirjallisia havaintojani koulutusten ja taidevierailujen ajalta. 
Tein havaintoja kunkin päivän päätteeksi aina silloin, kun mieleen tuli muistiin pantavaa ja se oli 
mahdollista. Olen poiminut vastauksista suoria lainauksia, jotka olen liittänyt tekstiini kursiiviteks-
tinä ja sisennettyinä, jotta niitä on helpompi lukea. Kun olen poiminut tekstistä vain osan siten, ettei 
alkua ja loppua ole, olen merkinnyt sen kolmella pisteellä lainatun tekstin alussa ja/tai lopussa. Jos 
lainattu teksti alkaa kesken lauseen, olen merkinnyt sen eteen kolme pistettä ja jatkanut lausetta 
pienellä alkukirjaimella. Jos olen jättänyt pois joitain sanoja lainatusta lauseesta, olen merkinnyt ne 
myös kolmella pisteellä lauseen keskelle. Olen käyttänyt tekstejä sellaisenaan, kun ne on Webro-
pol-vastauksiin kirjoitettu, kirjoitusvirheineen.  
 
Taulukko 1 raportoi, että Nähdä toisin -koulutuksiin ja -taidevierailuihin osallistuneita oli kaikkiaan 
501 henkilöä. Kaksi koulutusta, ensimmäinen Jaaksi-salin koulutus (13.9.2018) ja Johtajuusfooru-
min koulutus (5.5.2019) eivät kuulu tähän työhön. Jaaksi-salin isoihin koulutuksiin osallistui 224 ja 
heistä 62 (28 %) antoi palautetta. Varhaiskasvatusyksikkökohtaisiin koulutuksiin osallistui 121 hen-
kilöä ja heistä 35 (29 %) antoi palautetta. Kaikki (varhaiskasvatusyksiköt, Jaaksi-Sali, Taiturit ja 
esimiehet) yhteenlaskettuna osallistujia oli 440, joista 127 antoi palautetta eli 29 %.  
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Taulukko 1. Nähdä toisin -koulutuksiin ja -taidevierailuihin osallistuneet ja vastausprosentit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paikka ja aika ajankohta osallistujat palautteet 
 
Jaaksi-sali 11.10.2018 36 11/36 -> 31 % 
Jaaksi-sali 1.11.2018 45 12/45 -> 27 % 
Jaaksi-sali 14.2.2019 17 5/17 -> 29 % 
Jaaksi-sali 7.3.2019 28 7/28 -> 25 % 
Jaaksi-sali 11.4.2019 25 8/25 -> 32 % 
Jaaksi-sali 8.10.2019 39 9/39 -> 23 % 
Jaaksi-sali 13.11.2019 34 10/34 -> 29 % 
Jaaksi-Sali yhteensä  7 kertaa  224  62/224 -> 28 % 
 
● ● 14 14/14 -> 100 % 
● ● 24 5/24 -> 21 % 
● ● 30 5/30 -> 17 % 
● ● 25 6/25 -> 24 % 
● ● 28 5/28 -> 18 % 
Varhaiskasvatusyksiköt  
yhteensä 
15 kertaa 121 35/121 -> 29 % 
 
Taiturit ja esimiehet 27.11.2018 31 8/31 -> 26 % 
Taiturit ja esimiehet 4.12.2018 32 11/32 -> 34 % 
Taiturit ja esimiehet  11.12.2018 32 14/32 -> 44 % 
Taiturit ja esi- 
miehet yhteensä  
3 kertaa 95 33/95 -> 35 %    
Jaaksi + Taiturit ja esi-
miehet 
10 kertaa 
 
osallistujat 
224+95=319 
palautteet 
62+33=95 
95/319 -> 30 % 
Kaikki yhteensä 25 kertaa 440 
 
127/440 -> 29 % 
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Nähdä toisin -koulutuksien ja -taidevierailujen yhteydessä osallistujia motivoitiin vastaamaan niin, 
että kerrottiin palautteen annosta, miksi sitä tehdään, kuka sen tekee ja mihin koulutukseen se 
liittyy, painotettiin anonymiteettiä ja palautteen annon tärkeyttä koulutuksia kehitettäessä. Lisäksi 
Webropol-kyselyn yhteydessä oli saateteksti, jossa kerrottiin, kuka on tutkimuksen tekijä ja mihin 
tarkoitukseen se tehdään. Kysymykset muotoiltiin yhdessä lastenkulttuuripedagogi Anne Lähdes-
mäen kanssa. Kyselyssä päädyttiin kahdeksaan kysymykseen, jotta kysymyksiä ei olisi liikaa ja se 
ei veisi kohtuuttomasti aikaa. Koulutuksiin osallistujilla oli mahdollisuus vastata kysymyksiin työ-
ajalla. 
 
Webropol-vastauksia purkaessa tuli vastaan muutama haasteellinen kohta. Vastaaja oli saattanut 
merkitä koulutuksen päivämääräksi sellaisen, jolloin koulutusta ei ollut järjestetty. Tällöin päättelin 
vastauksen antoajankohdan ja lähimmän loogisen koulutuksen järjestämisen päivän mukaan, mi-
hin sen sijoitin. Kysymyksissä pyydettiin kirjaamaan vastaajan koulutustausta. Tähän kysymykseen 
vastaaja ei ollut halunnut vastata tai oli vahingossa ohittanut sen. Kaikki vastaajat eivät myöskään 
vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kaiken kaikkiaan vastausprosentti oli 29 %. Mietin olisiko minun 
erilainen kouluttajan roolin ottaminen vaikuttanut vastausmäärään. Tutkimuksen tekijälle tiettyihin 
osaan kysymyksiin vastaamattomuus tai kokonaan palautteen antamatta jättäminen jäävät arvoi-
tuksiksi.       
 
Vilkka (2007, 87) esittelee eri vaihtoehtoja, miksi vastausprosentit jäävät tutkimuksissa yleensä 
alhaisiksi. Vilkan mukaan erityistä huomiota tulee käyttää saatekirjeeseen ja saatesanoihin, niiden 
tulee antaa riittävästi tietoa tutkimuksesta ja motivoida vastaamaan. Jokainen vastaaja on tärkeä 
tutkimuksen onnistumiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Saatekirjeessä tulee olla seuraa-
vat asiat: tutkittavan puhuttelu, vastaamiseen menevä aika, tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite 
ja tutkimuksen tarkoitus, tutkimuksen osapuolet (esim. oppilaitos, tutkimuskeskus, organisaatio, 
yritys), tutkimuksen rahoittajat, tutkimustuloksen välittömät käyttäjät tai hyödyntäjät, tutkimuksen 
valmistumisajankohta ja valmistuneen tutkimuksen säilytyspaikka. Esittelin kaikki nuo yllä olevat 
tiedot kaikkien koulutuksien lopuksi sekä myös saatekirjeessä. Korostin, että palautteet ovat tär-
keitä, koska niistä saaduilla tiedoilla Nähdä toisin -koulutuksia kehitetään edelleen. Kaikesta huoli-
matta vastausprosentti oli 29 %. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi vain noin 1/3 vastasi itseään 
hyvin läheisesti koskettavaan asiaan ja johon itsellä olisi vaikuttamismahdollisuuksia. Vilkka (2007, 
101) tuo myös ilmi, että yleensä vastaamattomuuden ongelmana saattaa olla, että kysymykset 
koetaan liian vaikeiksi. Tässä kyselyssä peruskysymyksiä, kuten päivämäärä, vastaajan ikä, työs-
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säolovuodet, koulutus, oli neljä. Kysymyksiä, joihin sai vastata pitemmästi, oli kolme. Neljäs kysy-
mys tiedusteli, mitä muuta vastaaja haluaa tuoda esiin. Varhaiskasvatusyksikkökohtaiset palautteet 
vaihtelivat määrällisesti runsaasti, vaihteluväli oli 17 % - 100 %. Päiväkirjamerkintäni tukevat tätä 
tulosta niin, että yksikössä, jossa vastausprosentti oli 100 %, henkilökunta oli tiiviimmin mukana 
koulutuksessa ja siellä syntyi runsaiten keskustelua. Taiturien ja esimiesten vastausprosentti oli 
hieman suurempi (35 %) kuin Jaaksi-salin -koulutuksien (28 %). Kuvio 3 kertoo Jaaksi-salin koulu-
tuksiin osallistuneiden koulutustaustat. Sosionomeja on eniten, seuraavaksi suurin koulutusryhmä 
ovat kasvatustieteen kandidaatit ja kolmanneksi lähihoitajat. Ensimmäinen kysymys oli koulutus-
päivämäärä, toinen kysymys kartoitti vastaajien ikää. Ikäjakauma muodostaa perinteinen Gaussin 
käyrän kaltaisen normaalijakauman, 36-45-vuotiaita on eniten ja käyrä on laskeva, kun ikä vähenee 
tai enenee (kuvio 4).   
Kuvio 3. Jaaksi-salin koulutuksien osallistujamäärät ja koulutustaustat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Jaaksi-salin koulutuksien osallistujamäärät ja osallistujien ikäjakauma.  
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Kuvio 5. Osallistujamäärä ja työvuosien jakaantuminen ikäkausittain.  
 
Kuvio 5 esittelee, miten työvuodet varhaiskasvatuksessa jakaantuvat. 0-4-vuotta työssä olleita oli 
palautteiden antajissa runsaiten, 39 %. Koulutuksiin osallistui henkilökuntaa, joka oli ollut varhais-
kasvatuksessa hyvinkin eri aikoja. Kysymykseksi nousee, miksi nämä kaikista lyhyimmän ajan 
työskennelleet ovat innokkaimpia vastaajia. Yhden vastauksen antaa Ilmarisen ja Työterveyslai-
toksen yhteinen hanke (2029), jossa selvitettiin nuoriin liittyviä käytäntöjä ja esimiesten kokemuk-
sia kymmenessä yrityksessä. Haastatteluissa nuorten vahvuuksina esiin nousivat avoimuus uu-
den oppimiselle sekä halu kehittyä ja halu kehittää työtä. Myös kyky nähdä asioita uudesta näkö-
kulmasta nousi vahvuutena esiin. Ilmarisen ja Työterveyslaitoksen tutkimukseen haastatelluista 
moni koki, että avoin keskustelukulttuuri on nuoria yhdistävä tekijä. Tietotekniset taidot ja esimer-
kiksi some-osaaminen ovat myös nuorilla hyvin hallussa. Haastateltavien mukaan työyhteisön tu-
kea ja mahdollisuuksia kehittymiseen pidetään myös tärkeänä. Muissa tutkimuksissa esiin on 
noussut vahvasti työn merkityksellisyys. Esimiesten on tärkeää miettiä, miten nuorten työntekijöi-
den merkityksellisyyden tunnetta voi vahvistaa. Alusta asti on hyvä tuoda esiin nuoren oman työn 
vaikutus koko työpaikan toiminnalle. Se tukee merkityksellisyyden tunnetta sekä tunnetta omista 
vaikutusmahdollisuuksista. 
Toiseksi suurin vastaajaryhmä, 32 %, löytyy ikäluokasta, jotka ovat olleet työssä varhaiskasvatuk-
sessa 10-19 vuotta. Mielenkiinnon aiheeksi nousee kysymykset, miten näiden 0-4 ja 10-19 vuotta 
töissä olleiden käsitykset työn tekemisestä varhaiskasvatuksessa eroavat toisistaan, entä sitten 0-
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4 ja yli 40 vuotta työtä tehneiden näkemykset. Mielestäni nämä edelliset kysymykset olisivat mie-
lenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita.        
 
 
Kuvio 6. Työssäolon jakaantuminen ikäkausittain. 
 
Kuvio 6 kertoo, montako vuotta eri-ikäiset ovat olleet töissä varhaiskasvatuksessa. Huomioitavaa 
on erityisesti, että 56-60 -vuotiaita on eniten jakaumassa 0-4 ja 30-39 työssä olleita.  
 Näkemyksiä taiteesta ja kulttuurista 
Usein mainitaan, että taide on avoin käsite. (mm. Rusanen, Kuusela, Rintakorpi, & Torkki, 2014, 
12). Tämä ei tarkoita, ettei sitä olisi yritetty määritellä. Se kertoo kuitenkin näkemyksestä, jonka 
mukaan taide käsitteenä liittyy niin läheisesti jokaisen yksilön subjektiivisiin ja henkilökohtaisiin nä-
kemyksiin ja kokemuksiin, ettei sitä voi yksiselitteisesti ja globaalisti selittää. (Sederholm, 2000, 
29.) Viime kädessä jokaisen yksilön taidenäkemys on hänen omien mieltymystensä summa. Tai-
dekäsitykseen vaikuttavat vahvasti myös kulloinkin vallitsevat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset taus-
tat (Löytönen, 2011, 99). Sorjanen kirjoittaa kolumnissaan Pahoinvointia kulttuurista, että taide on 
itseisarvo, sillä ei ole tiettyä tehtävää eikä sitä voi yrittää lukita suorittamaan sellaista. Se kyllä voi 
olla mitä vain, mutta sen ei tarvitse yhtään mitään. (Sorjanen 2014.) 
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Kertominen, mitä taide on, lähestyy myös aihetta, miten taide- ja kulttuurikasvatus nähdään 
omassa varhaiskasvatusyksikössä ja mitä se merkitsee henkilökohtaisesti. Koulutuksissa keskus-
telimme runsaasti tästä aiheesta. Käsitteenä taide tuntuu monelle hahmottomalta, laajalta ja vie-
raalta aiheelta keskustella. Taiteesta kirjoitetuissa palautteissa nousevat esille taiteen voimauttava 
mahdollisuus, toisia taide herkistää ajattelemaan ja tutkimaan, toisien mielestä taide voi ja saa olla 
myös raakaa ja rumaa. Teksteistä välittyy, että taiteen kokemisessa ei ole mitään oikeaa tai väärää 
tapaa tehdä sitä. Taide voi saada tunteiden koko kirjon esiin - ihanuuksineen ja kauheuksineen. 
Varhaiskasvattajat ovat tiedostaneet työssään, taiteen mahdollisuuksia. Se voi saada hiljaiset pu-
humaan, kuuntelemaan itseään, tuomaan itseään esiin ja tuntemaan itseään.  
 
”Kuinka taide saakaan ne hiljaisimmatkin, ei-puhuvatkin, tunne-elämältään "haasta-
vat" kuuntelemaan itseään ja tuomaan itseään esille, tuntemaan itsensä. Maalata 
paha ulos.”  
 
Muutamat vastaajat kokivat taiteen ja kulttuurin sanoina etäännyttäviksi. Taide ja kulttuuri mielle-
tään usein niin sanotuksi korkeakulttuuriksi, muun muassa oopperaksi ja baletiksi, jotka ovat kau-
kana oman elämän arjesta. Palautteissa tuli myös ilmi, että arkipuheessa taiteeksi ajatellaan vain 
maalaaminen ja piirtäminen, musiikki ja tanssi ovat omia taitojaan. Useissa palautteissa kerrotaan, 
että omat lapsuuden ja nuoruuden aikaiset kokemukset voivat vaikuttaa yhä aikuisenakin siihen, 
miten koemme taiteen ja näemme taidetta. Esimerkiksi kouluajoilta on saattanut jäädä käsitys, että 
ei osaa piirtää tai laulaa ja tätä käsitystä on palautteenantaja kantanut koko elämänsä. Muutama 
huomasi, että vaikka taito- ja taideasiat eivät ole itselle luontevinta tapoja käsitellä asioita tai opet-
taa niitä, ne eivät ole mahdottomia asioita oppia. 
 
”Taide- ja kulttuurikasvatus sanoina vaikuttavat suurilta ja ehkä vierailta. Sanat nos-
tavat ns. karvat pystyyn…Lapselle pyrin tuomaan esiin taiteen eri muotoja. Tämä ei 
ole minun vahvinta aluettani, mutta opin tästäkin asiasta koko ajan lisää.” 
 
”Mukavaa on ajatella, että taide on muutakin kuin piirtämistä, jonka osaa tai ei. Lau-
laa osaa tai ei. Ehkä aikanaan koulussa ollessamme iskostettiin päähän niin syvään, 
joko osaa tai ei. Oli vain nuo kaksi vaihtoehtoa.”  
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Teksteissä tuli ilmi myös se, että kaikkia taide ei vain kiinnosta. Tuonkaltaiset palautteet ovat mie-
lestäni hyvin kiinnostavia. Muutamassa palautteessa on luettavissa, että taide ei kiinnosta kasvat-
tajaa, jossakin taas, että taide ei kiinnosta lasta.  
 
”…ja se, jos esim. maalaus on aikuisen mielestä ihana -> ei se ole välttämättä lap-
sesta. Kaikkia ei taide vain voi kiinnostaa.” 
 
Lähdin purkamaan aihetta lukemalla raportin taiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa. Ra-
portissa kerrotaan (Rikkinen & Malmström, 2014, 4), että kaksi kolmasosaa meistä on ostanut tai-
detta tai taidekäsityötä ja jopa yhdeksän kymmenestä olisi kiinnostunut sitä ostamaan. Suomalaiset 
kuluttavat taidetta oman kokemuksensa mukaan kohtuullisesti. Taidemaailmaa ja -medioita seu-
raavat vain asiaan vihkiytyneet. Keskivertosuomalainen kohtaa taidetta enemmän lifestyle-medi-
oissa (esim. sisustusohjelmat ja lehdet) ja muissa muuten seuraamissaan kanavissa. Raportissa 
(Rikkinen & Malmström, 2014, 7) kerrotaan, ihmiset ostavat taidetta, jota kulutetaan katselemalla 
tai käyttämällä koruja, taiteen ostamista ei osata ajatella sijoituksina. Taidekäsityön ostamisesta 
tulee hyvä ja paljon parempi olo kuin tavallisen halpatuotteen ostamisesta. Taiteen tarkastelijat 
erottavat eri tapoja nauttia taiteesta.  Toiset etsivät taiteesta enemmän jotain uutta ja oivaltavaa, 
eikä sen tarvitse noudattaa mitään kaavoja ja perinteisiä muotoja. Sen sijaan kotiin hankkiessa 
mietitään enemmän esteettisyyttä ja tyyliä sekä myös mahdollisesti käytettävyyttä. 
 
Teemu Mäen (2018) oivallisessa kirjeessä taideneuvostolle ja taidepolitiikkaa suunnittelevalle työ-
ryhmälle, hän kirjoittaa, että valtio näkee taiteen olevan niin mainio ilmiö, että sitä kannattaa tukea 
vaikkapa verohelpotuksin tai pitämällä verovaroin yllä vilkasta taide-elämää, eli taiteen tuotantoa ja 
tarjontaa. Valtio siis puhuu taiteen tärkeydestä lähinnä rahan kautta, mutta rahan takana on mo-
nenlaisia näkemyksiä siitä, millaista taidetta ja miten ja miksi ja missä määrin valtion olisi hyvä 
rahoittaa. Mäki listaa näitä oleellisia näkemyksiä olevan kuusi. Taide on tärkeää, koska se luo kan-
sallistunteen, kansallisen identiteetin, yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisen kielen. Taide on tär-
keää, koska se jalostaa ihmistä. Taide on tärkeä virkistysväline, jonka parissa ihminen saa levätä 
ja hetkeksi unohtaa ongelmansa. Taide on tärkeä kriittisen ajattelun muoto. Taide on tärkeä talou-
den sektori. Taide on tärkeää, koska sillä on merkittäviä myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuk-
sia. 
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 Varhaiskasvatuksen arki  
Lapsen oikeuksien perustana on vuonna 1989 hyväksytty YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka 
asettaa sopimusvaltioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa siinä taattuja lapsen oikeuksia myös 
kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa. (Opetushallitus, Lapsen oikeudet). Unicef esittelee lapsen 
oikeudet lyhennettynä 54 kohdan kokonaisuutena. Esittelen tässä kaksi kohtaa, jotka käsittelevät 
koulutusta, kulttuurien kohtaamista ja oikeutta taide- ja kulttuurielämään. Kohta 29. ”Koulutuksen 
tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Koulutuksen tulee edistää ihmisoikeuk-
sien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista” ja 31. ”Lapsella on oi-
keus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.” (Unicef, sopimus lyhennet-
tynä).  
 
Kulttuuri on tärkeä osa lapsen identiteettiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tulisi tarjota mahdolli-
suuksia nähdä ja kokea monipuolisesti taidetta ja muuta kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät 
kokemukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa kulttuuria. Samalla lapset oppivat 
ymmärtämään taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä ja arvoa. (Ruokonen ym. 2009, 43). 
 
Lapsen oikeudet toteutuvat, jos me aikuiset kannamme vastuun niiden toteuttamisesta. Siksi on 
perusteltua suunnata huomio varhaiskasvatushenkilöstön osaamiseen taidekasvatuksen alueella 
ja edelleen koulutuksen antamiin valmiuksiin. Minä samoin kuin Ruokonen ym. (2009, 3) olen huo-
lissani taidekasvatuksen vähäisestä ja vähentyneestä osuudesta varhaiskasvatushenkilöstön kou-
lutuksissa – kaikissa sen eri koulutusmuodoissa.  
 
Kysyimme Nähdä toisin -koulutuksiin ja -taidevierailuihin osallistuneelta varhaiskasvatuksen hen-
kilökunnalta, miten taide- ja kulttuurikasvatus näyttäytyy kunkin omassa varhaiskasvatusyksikössä. 
Palautteet jakaantuvat lähes täydellisesti niin, että puolessa vastauksissa tulee ilmi, että heidän 
omassa päiväkodissaan taide- ja kulttuurikasvatusta toteutetaan päivittäin ja se on runsasta ja mo-
nipuolista eri ikäryhmät huomioiden. Muutaman yksikkö kertoo, että koko toiminnan lähtökohtana 
ja pääroolissa on taide- ja kulttuurikasvatus. Materiaalit, työskentelyvälineet ovat näissä yksiköissä 
monipuoliset ja niitä käytetään kattavasti. Toisten mielestä taide- ja kulttuurikasvatusta on liian vä-
hän esillä ja tarjolla heidän omassa yksikössään. Taide- ja kulttuurikasvatus koetaan liian usein 
vain perinteisenä tekniikoiden harjoitteluna ja opetteluna, joka rajoittuu ohjattuihin askartelu- ja lau-
luhetkiin. Vastauksissa taidetoimintaa luonnehditaan perinteiseksi, liian kontrolloiduksi ja jäykäksi 
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kaavojen toistamiseksi, jota toteutetaan, jotta saataisiin taidetta enemmän arkeen. Usein taidehet-
kien ohjaus ja kontrollointi on aikuisella ja lapsilähtöisyys on kaukana. Lapselta jää puuttumaan 
mahdollisuus kokeilla ja tutkia itse. Taiteen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys jäävät usein tai-
dekasvatuksessa taka-alalle ja ehkä kokonaan ymmärtämättä. Kouluvalmiustaitojen harjoittelun 
kerrotaan palautteiden mukaan olevan vielä hyvin perinteisin menetelmin toteutettua ja monesti 
jäävän taide- ja kulttuurikasvatuksen varjoon. Palautteet kertovat henkilökunnan toivovan, että ar-
jessa olisi enemmän omaehtoista maalaamista, tanssimista ja erilaisia esiintymisiä, kuten näytel-
miä. Palautteista nousi esille kauniita huomioita taiteen esiintymisistä arjessa. Varhaiskasvatus-
henkilökunnan mukaan taidekasvatus on kenties parhaimmillaan niissä pienissä hetkissä, kun val-
koiset pilvet ajelehtivat taivaalla, ja lapset ja kasvattaja yhdessä miettivät, miltä ne näyttävät tai kun 
yhdessä lapsen kanssa keksitään loru pukemistilanteessa. Pieni hetki voi olla mikä vain jokapäi-
väinen tilanne, joka avaa portin ihmettelylle ja jaetulle kokemukselle. 
 
Muutama kasvattaja kaipaa taidelaatikoita, joista on helppo ottaa erilaisia tehtäviä käyttöön. Laati-
koissa olisi hyvä olla materiaalit mukana. Osa taas pyrkii siihen, ettei käytä valmiita malleja, vaan 
aiheet, tekniikat ja materiaalit nousevat lasten kysymyksistä ja yhteisistä keskusteluista.  
  
”Kaipaan taidelaatikoita missä oli taideteoksia ja patsaita ja niihin valmiita tehtäviä 
ja materiaalit - siihen oli helppo tarttua sellaisenkin ihmisen joka ei taidetta tunne 
omaksi vahvaksi alueekseen.” 
 
”Taide- ja kulttuuri kulkee vuodenaikojen mukaisesti. Pyrimme siihen, että valmiita 
malleja olisi mahdollisimman vähän.” 
 
Aineistosta nousee vahvasti esille se, että taide- ja kulttuurikasvatuksen määrä ja laatu voi olla 
kiinni yksittäisestä työntekijästä ja varhaiskasvatuksen pienryhmästä. Kukin pienryhmä toteuttaa 
taide- ja kulttuurikasvatusta oman ryhmän tarpeiden ja innostuksen mukaan. Usein taide- ja kult-
tuurikasvatus on integroitunut ryhmän kasvatuksellisiin sisältöihin, joita nostetaan esiin kasvattajan 
kiinnostuksesta, innostuksesta ja sen mukaan, mitä kasvattaja pitää tärkeänä. Yksittäisten työnte-
kijöiden innostus ja kiinnostus nousevat esiin myös siinä, että he tekevät omassa yksikössään hy-
vää työtä, mutta päiväkodin yhteiset taideprojektit saattavat jäädä arjen kiireessä aika vähäisiksi. 
Palautteiden mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunta vaihtaa suhteellinen usein työpaikkaa kau-
pungin sisällä ja näin vertailee toimintaa eri yksiköissä. Tämän kokemuksen perusteella kasvattajat 
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ovat omalla innostuneisuudellaan pyrkineet lisäämään uuden työpaikan taide- ja kulttuurikasva-
tusta. Kulttuuriperinnön siirtäminen nousee aineistossa esille siinä, että useassa varhaiskasvatus-
yksikössä pidetään erityisiä juhlia ja pohditaan lasten kanssa, miksi niitä järjestetään. Aineistosta 
nousee esiin myös huoli kulttuurikasvatuksen osuuden pienenemisestä. Palautteiden mukaan 
kaikki kulttuurinen pitäisi arjessa riisua, jottei vain loukata ketään. Lisäksi tuli esille, että koska päi-
väkodilla järjestettävät tapahtumat ovat vapaaehtoisia, kaikki lapset eivät pääse niihin osallistu-
maan. Varhaiskasvattajilla huoli, että kulttuuriset kokemukset ja opetus vähenee. Muutamissa pa-
lautteissa kerrotaan, että taidealan koulutukset ovat olleet mielenkiintoisia ja antoisia ja päiväkodit 
ovat alkanut systemaattisesti koulutuksien jälkeen toteuttamaan ja jalkauttamaan omassa yksi-
kössä taide- ja kulttuurikasvatusta syvällisemmin.   
 
Havainnointi on pohja ilmaisun kehittämiselle. Taitava havainnointi on katsomista, näkemistä, arvi-
ointia ja tulkintaa. Niiden avulla tavoitellaan parempaa yksityiskohtien, suhteiden, muotojen ja ko-
konaisuuksien hahmottamista. Havainnointiin liittyy siis oleellisesti aistien valppaus ja herkkyys. 
(Ruokonen ym. 2009, 63). Mielestäni hyvään taidekasvatukseen kuuluu ihmettelyn, tekemisen, in-
nostamisen, läsnäolon, ja vuorovaikutuksen lisäksi tulkinta. Lasten kanssa yhdessä muotojen, suh-
teiden, sommittelu, värien jne. pohtiminen ja tulkitseminen. Katsomisen ja tulkitsemisen kautta pää-
semme yhä lähemmäs yksityiskohtia ja toisaalta isoja kokonaisuuksia. Me aikuiset saatamme hel-
posti tulkita lasta sanomalla ”häntä ei kiinnosta se”. Mitäpä jos vika on meissä aikuisissa – emme 
osaa lähestyä asioita lapsia kiinnostavalla ja puhuttelevalla tavalla.  
 
”… Kuvien tulkinta on lapselle haastavaa, koska hänelle ei välttämättä ole tärkeää 
tulkita teostaan, mutta he oppivat siihen pikkuhiljaa. (aina tulkinta ei ole itsetarkoi-
tus).” 
 
Ruokonen, Rusanen ja Välimäki (2009, 76) pohtivat, kuinka taide on yhtä kummallista kuin itse 
elämä tai tarvittaessa yhtä vähän kummallista kuin tuttu esine oudossa ympäristössä tai poikkeuk-
sellisessa käyttötarkoituksessa. Taiteen ei ole tarkoitus etäännyttää arjesta ja elämästä vaan päin-
vastoin. Taiteen tehtävä on ottaa pysäytyskuvia arjesta, tässä ja nyt silloin, kun ei tapahdu mitään 
erityistä ja toisaalta silloin, kun elämä vyöryy yli liian isona. Taide kestää elämää sellaisena, kuin 
se on: tylsänä tai päälle käyvänä. Taide tarjoaa mahdollisuuden tukeutua kuvitteelliseen silloin, kun 
elämää ei muuten edes kestäisi. Käynti kuvitteellisessa juurruttaa lapsen lopulta myös todellisuu-
teen eritoten silloin, kun lapsi on itse kuvitteellisen tuottaja ja määrittelijä. Tämä Ruokosen ym. 
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ajatus nousi esille aineistosta, kun kysyimme, miten taide- ja kulttuurikasvatus näkyy hänen var-
haiskasvatusyksikössään. Useista vastauksista nousi esille se, että taide- ja kulttuurikasvatusta 
tapahtuu varhaiskasvatuksen arjessa päivittäin. Erityisen voimakkaasti se tuli esille yhdessä päi-
väkodissa, jossa se näyttää olevan kaikkein kiinteimmin olevan osana arkipäivää. Tässä yksikössä 
taide- ja kulttuurikasvatus koetaan työvälineeksi, joka kuuluu varhaiskasvatuksen arkeen. Arkitoi-
mintaan kuuluu myös, että taide- ja kulttuurikasvatus koetaan olevan yksikön elämäntapa ja ilma-
piiri, jota luodaan ympärille. Aineistosta nousi esille, että taiteen kautta voi harjoitella toisen arvos-
tavaa kohtaamista. Esille tuli myös, että kysymykseen, miten taide- ja kulttuurikasvatus toteutuu 
omassa yksikössä, on vaikea pukea sanoiksi, listasta tulisi helposti äärettömän pitkä. Tärkeää on 
henkilökunnan sitoutuminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Sitoutuminen näkyy innostunei-
suutena tekemiseen oivaltaen joka päivä lisää.  
 
Nähdä toisin -koulutuksiin kutsuttiin koko henkilökunnasta kasvattajat sekä laitos- ja päiväkotihuol-
tajat. Ajatuksena oli, että koko henkilökunta omalta osaltaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimin-
nan onnistumiseen. Voi olla, että lapsi muistaa päiväkotiajaltaan parhaiten keittäjän tai siivoojan, 
koska heillä oli aikaa rupatella ja huomioida lapsi. Teimme koulutuskutsun kaikille henkilökuntaan 
kuuluville. Ajatuksena oli, että kun laitos- ja päiväkotihuoltajan tai ruoka-asioista vastaavan tietous 
ja ymmärrys varhaiskasvatuksen arjesta ja taide- ja kulttuurikasvatuksen merkityksestä kasvaa, se 
lisää heidän ymmärrystänsä varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta ja saa sitä kautta sitoutumisen 
arkeen ja yhteisiin asioihin lisääntymään.  
 
Palautteista on luettavissa, että muutkin kuin kasvattajan koulutuksen saaneet kokivat Nähdä toisin 
-koulutuksen positiiviseksi ja ymmärrystä lisääväksi. Koulutusta kehuttiin siinä, että se muistutti, 
kuinka tärkeää on olla lapselle läsnä ja kuulla lasta, vaikka lapsi ei puhuisi sanaakaan. Esille tuli 
myös, että on tärkeää, ettei omalla tavoitteellisuudellaan latista työkaveria. Koulutus muistutti aja-
tuksesta, kuinka kaikki olemme erilaisia ja riitämme kunhan vain ymmärtäisimme sen. Muutamissa 
palautteissa luki, että koulutus ei ollut itselle ajankohtainen tai arvioita, että hoitajat saavat koulu-
tuksesta enemmän irti kuin laitoshuoltajat. Silti näin vastanneiden toisista kohdista on ymmärrettä-
vissä, että koulutukset koettiin mielenkiintoisiksi, keskustelut hyviksi ja koulutuspäivät todettiin tar-
peellisiksi irtiotoiksi arjesta. Palautteiden mukaan oli myös vavahduttavaa välillä vaihtaa näkökul-
maa ja tarkastella päiväkodin elämää kasvattajan näkökulmasta. Laitos- ja päiväkotihuoltajien nä-
kemys omasta ja muiden työstä sai uusia muotoja ja omat näkemykset vahvistusta. Useissa pa-
lautteissa tuli ilmi, kuinka hyvä koulutus oli siinä suhteessa, että siltä sai konkreettista tietoa tai-
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teesta, taideteoksista ja teosten näkemisestä ja katselemisesta. Eräs palautteen antaja totesi hie-
nosti ”…jopa työni tuntuu joskus taideteokselta.”  Muutamassa palautteessa tuli esille, että taide- 
ja kulttuurikasvatuksella on syvempää merkitystä myös kasvattajalle. Taide- ja kulttuurikasvatuk-
sen avulla voi toteuttaa itseään ja tätä saada itsetunnon kasvamaan. Taiteen avulla voi tutkiskella 
tunteita ja oppia toisen arvostamista. Taidekasvatus lisää tietoa myös menneestä ajasta sekä tu-
levasta. Se tuo myös hyvää oloa. 
5.2.1 Kiire 
Karvin Varhaiskasvatuksen laatu arvioinnissa (2019, 49, 56, 66, 71) selvitellään, miten varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteiden toteutuminen on onnistunut arjessa. Arvioinnissa nousevat kiire ja 
ajanpuute voimallisesti esiin. Varhaiskasvatushenkilöstö kokee kiirettä ja aikapulaa muun muassa 
paikalliseen vasuun perehtymisessä ja sen toteutumiseen saattamisessa, resurssien riittämättö-
myydessä, suunnitteluajan puutteessa, henkilökunnan vaihtuvuudessa ja tehokkuuden tavoitte-
lussa.  
 
Myös Nähdä toisin -palautteissa kiire nousi voimakkaasti esiin. Kasvattajien mielestä kaikessa toi-
minnassa pitäisi olla enemmän Carpe diem -ajattelutapaa. Kiireettömyyttä pitää harjoitella, eikä 
siihen liittyviä koulutuksia voi koskaan olla liikaa. Koulutuksen aikana käydyissä keskusteluissa 
nousi esiin erittäin tärkeä huomio - usein kiireen aiheuttaja on kasvattaja itse. Kiireettömyyden op-
piminen ei ole helppoa. Sitä täytyy kunkin harjoitella koko elämä.   
  
”Tärkeää pysähtyä lapsen ihmettelyjen äärelle ja lähteä tutkimaan lapsien ihmette-
lyä… kaikkien lasten kanssa ei tarvitse tehdä samoja asioita.” 
 
Keskustelut koulutuksissa ja palautteet kertoivat, että työntekijöiden työaika kului pääasiassa pe-
rustoiminnan pyörittämiseen. Kiireen tuntua lisäsivät siirtymätilanteet, muuttuvat tilanteet, toimin-
nan suunnittelu, tekemättömät työt (esim. lomakkeet) ja vaatimukset eri tahoilta, kuten vanhem-
milta, varhaiskasvatuksen johtajilta ja työkavereilta. Kiirettä voi synnyttää myös esimerkiksi lapsi-
ryhmän koko, henkilöstön määrä ja tietyn päivärytmin noudattaminen. Keskusteluissa kerrottiin, 
että kiirettä voidaan helpottaa porrastamalla siirtymätilanteita niin kuin monessa yksikössä jo teh-
däänkin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi siirtymätilanteita pitäisi kasvattajien mukaan arvostaa 
tärkeinä vuorovaikutustilanteina. Kiireettömyys lisää ja vahvistaa lapsen itsetuntoa. Kiire taas estää 
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aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta. Pahimmillaan kiire saattaa johtaa siihen, ettei tule huomioi-
duksi lasta yksilönä, esimerkiksi ei ole aikaa kuunnella lapsen sen hetken kuulumisia. 
 
Aineistosta tulee esiin, että pienryhmien tavoissa pyörittää arkea oli eroja samanlaisesta päiväryt-
mistä huolimatta. Jonkun pienryhmän arkea sävyttää usein kiire, kun taas toisessa pienryhmässä 
on panostettu kiireettömyyteen, mikä näkyi ryhmässä rauhallisuutena ja selkeytenä. Pienryhmä- ja 
prosessityöskentely vähentävät kiireen tuntua, tällöin kokemuksesta tulee tärkeämpää. Pienryh-
män tarpeellisuus korostui, koska sillä todettiin olevan kiirettä vähentävä vaikutus ja aikataulujen 
muokkaaminen lapsilähtöisemmäksi on helpompaa. Lisäksi pienryhmätoiminta vähensi ennalta-
suunniteltua toimintaa ja lisäsi rentoutta. Pysähtymisen merkittävyydeksi ja positiiviksi seikoiksi 
mainittiin, että kiireettömänä näkee, kuulee ja tuntee paljon enemmän ja syvemmin kuin kiireessä. 
Kiireettömän on paljon helpompi kuulla lapsen mielipiteet. Kiireessä unohtuu läsnäolo, oma palo ja 
innostus työhön. Kiireen keskellä on tärkeää pysähtyä ja huomata, että vähemmän voi olla paljon 
enemmän. Vaikka tämä asia on kasvattajille jo tiedossa, sen säännöllinen mieleen palauttaminen 
on paikallaan. Palautteissa kerrottiin, että kasvattajien kehonkielellä on suuri vaikutus lapsiin, par-
haimmillaan se luo kiireettömyyttä. Palautteissa tuli ilmi, että pieniä hetkiä on tärkeää vaalia. Ai-
neiston mukaan kasvattajat eivät jaksaisikaan työtänsä jolleivat he osaa tarttua pieniin hetkiin ja 
saada niistä voimaa itselleen. Kiireettömään tilaan pääseminen vaatii rohkeutta ja uskallusta. Pa-
lautteissa tuli esille huomio, että kiire tulee usein ulkokohtaisesta suorittamisesta, jolloin ei jää tilaa 
miettiä ja työstää henkilökohtaisia ratkaisuja. Kasvattajan täytyisi olla selvillä, mitkä ovat työn kan-
nalta oleellisia tehtäviä milläkin hetkellä. Priorisointi on tärkeää ja sitä on mahdollista toteuttaa ar-
jessa. Nähdä toisin -koulutuksen aikana käydyissä keskusteluissa tuli esimiehen roolin esiin. Hä-
nellä on kaikki mahdollisuudet toimia kiireen tunteen lisääjänä tai sen vähentäjänä. Pääsääntöisesti 
kasvattajille tulee kiireen tunne siitä, että hänen pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa. Moni 
antoi palautetta, että vaikka on Nähdä toisin -koulutuksessa esimiehen luvalla, on silti huono oma-
tunto. Kasvattajat pohtivat, miten muut pärjäävät yksikössä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että 
ajatukset eivät ole kokonaan kummassakaan paikassa – ei koulutustilanteessa eikä yksikön ar-
jessa. 
 
Työterveyslaitoksen (2015, 4) katsauksen mukaan kiire ja kireä työtahti ovat tyypillisiä työelämässä 
koettuja ongelmia. Kiire voi johtua ulkoisista tekijöistä ja se voi johtua myös sisäisistä tekijöistä. 
Varhaiskasvatuksessa ulkoisia tekijöitä voi olla valtakunnalliset opetussuunnitelmat ja sisäisiä te-
kijöitä voi olla lasten vanhempien vaatimukset tai henkilöstön sairauspoissaolot. Merkittävää on, 
että kiireen kokeminen on yksilöllistä – toinen voi kokea kiireen ahdistavana ja toiselle pieni kiire 
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on positiivinen asia. Kiirettä on tutkittu työoloja haittaavana tekijänä ja yli neljäsosa kokee kiireen 
haittaavan työtään. Kiirettä kokee hyvin usein tai melko usein lähes puolet Työ ja terveys Suo-
messa -haastattelututkimukseen vastanneista henkilöistä. Työterveyslaitoksen (2015, 7) katsauk-
sen mukaan kiire aiheuttaa psyykkisiä oireita ja stressiä. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa 
ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaiva-
tessa mieltä.  
5.2.2 Läsnäolo 
Inkeri Sava (2007, 166, 177) kirjoittaa osuvasti kirjassaan, Katsomme - näemmekö, että kasvatus 
vaatii kaikkien osapuolten aktiivista osallisuutta, sekä henkistä että fyysistä läsnäoloa toinen toisil-
leen. Käytännössä olen huomannut, kuinka tärkeää läsnäolo on työskennellessä lasten kanssa. 
Lapset huomaavat heti, jos luen satua enkä elä sitä heidän kanssaan. Läsnäolon heikentyessä 
lapset saattavat sanoa ”Katso minua!”. Minä olen varhaiskasvatuksen arjessa työskennellessäni 
huomannut myös, että mitä nuorempi lapsi sitä suurempaa läsnäoloa hän kaipaa ja tarvitsee. Lap-
selle hänestä välittäminen näyttäytyy läsnäolona. Taidetuokioita pitäessäni varhaiskasvatuksessa 
olen usein jäänyt pohtimaan omaa läsnäoloani. Olenko enemmän läsnä niille lapsille, jotka sitä 
osaavat sitä vaatia vai osaanko olla tasapuolinen. Varhaiskasvattajalta vaaditaan koko ajan läsnä-
oloa työskennellessä. Parhaimmillaan läsnäolo mahdollistaa kipinän kokeilla ja antaa aikaa tehdä 
taidetta – ihmetellä. Niikko (2008, 76) kirjoittaa, kuinka päiväkodin hoivatilanteet haastavat varhais-
kasvattajaa läsnäoloon, lapsen psyykkisten ja henkisten tarpeiden havaitsemiseen sekä tunteisiin 
eläytymiseen. Kivijärvi ja Keskinen (1999, 52) puolestaan mainitsevat, että psyykkinen läsnäolo 
vaikuttaa merkitsevästi lapsen ja hoitajan väliseen suhteeseen, sen luomiseen ja ylläpitämiseen 
sitä vahvistavasti tai heikentävästi. Keskustelimme paljon Nähdä toisin -koulutuksissa kasvattajan 
elekielestä ja puhetavasta. Luvussa 2.1 Nähdä toisin esittelin, että käytimme muun muassa Albert 
Edelfeltin maalausta visuaalisena apukeinona, kun puhuimme kehon elekielestä ja sen merkityk-
sistä. Edelfeltin Virginie-maalauksen tytön silmät kertovat raukeudesta, onnellisuudesta ja ehkäpä 
siitä, ettei todellista rakkautta pysty peittelemään. Kivijärvi ja Keskinen (1999, 55) puolestaan 
kertovat, että psyykkinen läsnäolo näkyy ulospäin sanattomasti ja sanallisesti. Fyysinen ja 
psyykkinen läsnäolo päiväkodin arjessa, eleet, ilmeet sekä puheen sävyt heijastavat psyykkistä 
läsnäoloa. Läsnäolo ilmenee puheessa, sen sävyjen vaihteluina ja keskusteluina. 
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Yhteisössä, jossa arvostetaan luovuutta, syntyy henkinen voima, jossa viisaus ja kokemus voivat 
yhdistyä uuden yhteisöllisen kulttuurin luomiseen. Kun taiteen läsnäolo mahdollistetaan perusoi-
keutena jokaiselle yksilölle varhaislapsuudesta alkaen, se luo uusia mahdollisuuksia myös tulevai-
suuden yhteiskunnalle. (Ruokonen ym., 2009, 5-6). Varhaiskasvattaja vastaa päivähoidon taiteel-
lisesta, esteettisestä ja kulttuurisesta kasvatuksesta. Hän tukee sitä, että lapsella on käytettävis-
sään herkät ja avoimet aistit, kyky intensiiviseen läsnäoloon sekä hämmästelemisen ja ihmettelyn 
taito. Taiteellisuus tai taiteen läsnäolo oppimisessa ja kasvatuksen kontekstissa voi toimia liekin 
tavoin. Esteettiselle asenteelle on ominaista katsoa asioita tuorein silmin ja avoimesti: kaikki havai-
taan ikään kuin ensimmäistä kertaa. Siihen liittyy intensiivisen läsnäolon sekä ihmettelyn ja häm-
mästyksen tunne. Kun kasvattaja pysähtyy ja harjoittelee lapsen kanssa tällaista kokemista, hän 
valmentaa lasta tietoiseen katsomiseen ja näkemiseen. Kasvattajan tehtävä on tällaisessa kasva-
tusajattelussa äärimmäisen aktiivinen, koska se perustuu vahvaan vuorovaikutussuhteeseen, läs-
näoloon ja käytettävissä olemiseen. Taiteen tekemisen kehollisuus lisää läsnäoloa, keskittymistä 
ja lapsen oman kehon hahmottamista. Varhaiskasvatustyö vaatii toteuttajiltaan jatkuvaa sitoutu-
mista, läsnäoloa, henkistä ja fyysistä aktiivisuutta. (Ruokonen ym., 2009, 10, 20, 48, 73, 74, 88)  
 
Läsnäolon merkitys nousi aineistossa moneen kertaan esiin. Myös koulutuksissa keskustelimme 
aikuisen läsnäolosta ja kehotimme miettimään, mikä tai mitkä asiat eivät kasvatustilanteessa ovat 
niin tärkeitä ja mitkä voi jättää vähemmälle huomiolle. Aineistossa nousi tämä aihe esiin niin, että 
kasvattajalle tuli huojentunut tunne, että se on hyväksyttävää. Kasvattaja voi priorisoida hetkiä ja 
tilanteita. Nähdä toisin -koulutuksissa tuli esiin myös kasvattajien huomio, että läsnäololla on suuri 
merkitys lapsiryhmän hallintaan. Läsnäolon heikentyminen saattaa näkyä ryhmässä levottomuu-
tena. Varhaiskasvatuksessa oleva kiire ja ”suorittaminen” (=tulevathan kaikki osa-alueet täytettyä) 
heijastuvat usein niin, että kasvattaja kokee, ettei saavuta läsnäolon tunnetta. Kasvattajat murehti-
vat usein työssänsä, onko heidän toimintansa laadukasta, jos ei saa kasvatukseen mahdutettua 
paljon erilaista ja monipuolista tekemistä.  
  
”Tärkeintä on, että aikuiset ovat toiminnassa läsnä eikä se, jos jokin asia nyt jää 
käsittelemättä tai käsitellään pintaa raapaisten vain koska on "pakko".” 
 
Palautteissa kerrottiin, että lukemamme Pajakon teksti rohkeudesta ja intohimosta sekä näyttä-
mämme Sand in Your Eyes -taiteilijaryhmän video The Fallen 9000, koskettivat kuuntelijaa ja läs-
näolon merkitys sai syvällisen merkityksen. Läsnäolon merkitys tuli konkreettiseksi kokemukseksi.  
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5.2.3 Vuorovaikutus 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportti (2008, 21, 29, 59) määrittelee, että varhaiskasvatus on pien-
ten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Samaisen raportin, 
Varhaiskasvatus vuoteen 2020, painoalueita ovat: lapsen hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasva-
tuksessa, varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja varhaiskasvatuksen vision luominen vuoteen 
2020. Lapsen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävässä kohdassa esille tulee lasten, varhaiskasva-
tuksen henkilöstön ja vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasva-
tuksessa työ on siis vahvasti vuorovaikutteista ihmissuhdetyötä, joka haastaa varhaiskasvattajien 
jaksamisen monella tapaa. Työssään varhaiskasvattajat ovat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa lap-
siin ja heidän vanhempiinsa. Odotuksia varhaiskasvattajien työlle suuntautuu vanhempien, lasten 
ja yhteiskunnan taholta. Tämä voi paikoin tuntua raskaalta, ja koetella ammatillista itsetuntoa ja 
riittävyyden kokemusta. (Nislin 2016, 219). Nislin (219-220, 221-222) jatkaa kertomalla, että var-
haiskasvatustyön kultainen ydin piilee juuri arjen vuorovaikutustilanteissa lasten kanssa. Pedago-
ginen työ suomalaisissa päiväkodeissa on suhteellisen autonomista, ja varhaiskasvatuksen am-
mattilaiset saavat melko vapaasti määrittää työnsä sisältöä. Päiväkoti työympäristönä pitää sisäl-
lään lukuisia vuorovaikutuskytkentöjä lasten ja aikuisten välillä, yhteistyötä tehdään oman tiimin 
lisäksi esimerkiksi psykologien, terapeuttien kanssa ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten kanssa. 
Kaikki vuorovaikutus ryhmässä kytkeytyy takaisin, ja varhaiskasvattajilla on hieno mahdollisuus 
toimia vuorovaikutusta myönteiseen suuntaan vahvistavina roolimalleina. Sensitiivisyys luo ryh-
mään avoimuutta, joustavuutta ja sopeutuvuutta muutosten keskellä.  
 
Eräs palautteen antaja oivalsi, että taiteella voi olla keinoja lähestyä vuorovaikutussuhteiden luo-
misessa avustajana ja peilaajana. Nähdä toisin -kouluttajan maalattu omakuva herätti palautteen 
antajaa pohtimaan taidetta ja sen mahdollisuuksia vuorovaikutussuhteiden luomisessa. 
 
”Luennoitsijan omakuva oli hieno. Aluksi kuva tuntui kammottavalta, mutta sen jäl-
keen kun kuuli mitä eri asiat kertovat taulu näyttäytyikin mielenkiintoisena ja hie-
nona. Hyvä esimerkki elämään ja vuorovaikutussuhteisiinkin.” 
 
Kari Uusikylä (1998, 190-200) kirjoittaa Kasvatus-lehdessä, että ei ole yhdentekevää millaisia opet-
tajia meillä on. Uusikylän mukaan on osoitettu, että hyvä opettaja on monenlainen, mutta on joitain 
ominaisuuksia, joita opettajalta tulee vaatia. Oikeudenmukaisuus, aito kiinnostus ihmisiin yhdistet-
tynä loogiseen ajatteluun, tunnollisuuteen ja älykkyyteen sekä luovaan rohkeuteen ovat sekoitus, 
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joka antaa hyvät eväät opettajana toimimiselle. Uusikylän ajatukseen pitäisi mielestäni ehdotto-
masti lisätä taito toimia monissa erilaisissa ja vaihtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Hyvässä kas-
vatuksessa ja opettamisessa ovat läsnä nämä kaikki inhimillisen vuorovaikutuksen piirteet. Niistä 
vain osa tapahtuu verbaalisesti ja tietoisesti. Tärkein osa vuorovaikutuksesta on helpoimmin vais-
tottavissa ja tunnettavissa, kuin mitattavissa.  
5.2.4 Osallisuus 
Isola ym. (2027, 5) esittävät ytimekkäästi, että osallisuus on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, 
jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuo-
rovaikutussuhteisiin. Osallisuus on vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toi-
mintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin. Hyvinvoinnin lähteet voivat olla aineettomia, ku-
ten luottamus, turva ja luovuus. Hyvinvoinnin lähteet voivat myös olla jotakin aineellisen ja aineet-
toman väliin sijoittuvaa kuten palvelut. Osallisuus ilmenee: 1) päätösvaltana omassa elämässä, 
mahdollisuutena säädellä olemisiaan ja tekemisiään sekä ymmärrettävänä, hallittavana ja enna-
koitavana toimintaympäristönä; 2) vaikuttamisen prosesseissa, joissa pystyy vaikuttamaan itsen 
ulkopuolelle esimerkiksi ryhmissä, palveluissa, asuinympäristössä tai laajemmin yhteiskunnassa; 
3) paikallisesti, kun pystyy panostamaan yhteiseen hyvään, osallistumaan merkityksellisyyden luo-
miseen ja kokemiseen sekä liittymään vastavuoroisiin sosiaalisiin suhteisiin.  
 
Lapsen osallisuus tarkoittaa koko hänen olemustaan ja persoonaansa koskettavaa kasvua ihmi-
senä, mutta myös yhteisön jäsenenä. Varhaiskasvatuksen vahvuus on siinä, että päivähoidossa 
lapselle tarjoutuu erilainen sosiaalinen yhteisö kuin oma perhe on. Se voi tukea hänen kasvuaan 
ja suunnata sitä uusilla rakentavilla tavoilla. (Ruokonen & muut, 2009, 5)  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 26-27) on myös huomioitu osallisuus. Vasun mu-
kaan aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan lapsen demokraat-
tiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus 
omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kehittyviä 
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen. Lasten arvostava koh-
taaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallis-
tumisen ja vaikuttamisen taitoja. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään 
kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat.  
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Turjan (2011, 25) artikkelissa kerrotaan, että viime vuosina on toteutettu monia kiinnostavia lasten 
ja nuorten osallisuushankkeita ja - tutkimuksia, jotka ovat avanneet osallisuutta sekä teoreettisesti 
että käytännön toimintana. Siihen, miten kaikkein nuorimmat lapset voisivat tulla kuulluiksi ja mitä 
heidän osallisuutensa merkitsee tutkimusmetodologisesti tai varhaiskasvatusinstituutioiden käy-
tännön toiminnassa, on kuitenkin paneuduttu tietoisemmin vasta viime vuosina (ks. mm. Beyond 
listening 2008; Einarsdottir 2007; Stenvall & Seppälä 2008).  
 
Kysyttäessä, miten taide ja kulttuuri näyttäytyy varhaiskasvatusyksikön arjessa, aineistosta tuli 
esille osallisuus. Osallisuudella on yhteys siihen, että lapsi kokee tekemisensä merkitykselliseksi, 
että hän voi vaikuttaa omaan tekemiseensä ja oppimisesta tulee lapselle mielekästä. Palautteiden 
antajat pohtivat, kuinka pitäisi uskaltaa hypätä pois mukavuusalueelta ja heittäytyä kokemaan las-
ten kanssa, lisätä osallisuutta ja sietää sitä, ettei aina itsekään tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi. 
Osallisuus näkyy varhaiskasvatuksessa siinä, miten lapsi saa vaikuttaa omaan oppimiseen ja te-
kemiseen. Oppimisesta tulee tällöin lapselle mieluista ja mielekästä. Lasten ideoihin pitäisi pystyä 
reagoimaan ja auttaa heitä viemään ideoita eteenpäin. Osallisuus on tärkeä osa arvostavaa koh-
taamista. 
 Nähdä toisin – koulutuksien ja -vierailujen merkitys  
Nähdä toisin -koulutuksiin ja taidevierailuihin osallistui yhteensä 440 varhaiskasvatuksen henkilö-
kuntaan kuuluvaa, palautteita saatiin 127. Suurin osa, 93 eli 73 %, palautteenantajista koki, että 
koulutuksesta oli hyötyä ja iloa. Positiivisina asioina pidettiin muun muassa sitä, että lähdettiin liik-
keelle siitä, miten aikuisen ajatusmaailmaa voidaan muuttaa ja herätellä näkemään toisin. Aineis-
tosta nousi esiin näkökulma, että jos opetellaan pelkästään tekniikkaa, jää koulutus ulkokohtaiseksi 
eikä se kosketa kasvattajaa ja lasta. Usean kasvattajan mielestä taidekasvatus on liian usein vain 
tekniikoiden harjoittelua ja opettelua, eikä lapsella ole mahdollisuutta kokeilla ja tutkia itse. Taiteen 
kokemuspuoli jää siis usein taidekasvatuksessa ymmärtämättä. Vaikka Nähdä toisin    -koulutuk-
sessa ei varsinaisesti opeteltu uusia kuvan tekemiseen tarvittavia tekniikoita, sai muutama palaut-
teen antaja konkreettisia ideoita omaan taideopetuksen toteuttamiseen. Moni piti taidekuvien tar-
kastelusta ja keskusteluista ja kertoi saaneensa niistä monia ideoita, mitä lasten kanssa voisi tehdä.  
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Aineistosta nousi esille huomio, että taide ja kulttuuri on kiinteä osa meidän kaikkien arkielä-
määmme. Aina sitä ei vain huomaa, eikä varsinkaan tule pohtineeksi. Taide ei ole vaikeasti ym-
märrettävä ja irrallinen osa ja jokainen kasvattaja osaa toteuttaa taide- ja kulttuurikasvatusta, jos 
siihen on kiinnostusta ja innostusta. Nähdä toisin -koulutus auttoi myös näkemään mihin Taituri 
taidetoiminnalla pyritään. Tämä ymmärrys auttoi kasvattajia suhtautumaan positiivisemmin erilai-
siin projekteihin heidän omissa yksiköissänsä. Aineistosta nousi esille, että kasvattajat ovat pitä-
neet taide- ja kulttuurikasvatusta työläänä. Monien ajatukset muuttuivat koulutuksen jälkeen.  
Suurimmat esteet saada arkea toimimaan taiteen keinoin, on aikuisen omissa asenteissa, niiden 
altistamisessa ja muokkaamisessa.  
 
Yhdeksän eli 7 % palautteenantajista koki koulutuksen turhaksi tai toivoi sitä konkreettisemmaksi 
erityisesti pienimmille lapsille, erityislapsille ja maahanmuuttajille suunnatuksi. Konkreettisena toi-
vomuksena oli saada sivustoja ja uusia tekniikoita omaan käyttöön. Kahdessa palautteessa tuotiin 
esille, kuinka tärkeää on, että koulutuksessa pääsee itse tekemään ja kokemaan. Aineistossa tuli 
myös ilmi, että kasvattajia mietityttää, kuinka lapsi saadaan ylipäätään kiinnostumaan taiteesta ja 
kulttuurista. Palautteiden mukaan varhaiskasvatuksessa on materiaalia, millä toteuttaa teoksia, 
mutta ei osaajia käyttää materiaalia monipuolisesti. Seitsemän eli 5,5 % konkretiaa kaipaavista 
palautteenantajista oli ollut korkeintaan 5,5 vuotta työssä. Katsaukseni ja soittorinki varhaiskasva-
tuksen sosionomiopiskelijoiden opinto-ohjelmiin liittyen paljasti, että taiteeseen viittaavia opintoja 
on kovin vähän, vain 5 opintopisteen verran. Ei siis ollenkaan ihme, että varhaiskasvatuksessa on 
toivetta konkreettisista tekniikoista ja työvälineisiin tutustumisesta.   
 
”Koulutus oli omasta mielestäni turha. En kokenut saavani mitään irti lapsiryhmää 
ajatellen. Jos katsoisin maalauksia lasten kanssa, en usko heidän saavan siitä mi-
tään irti. Koulutuksen tulisi olla konkreettisempi, eli miten käytännössä voisi tehdä…  
Konkreettisuus kuitenkin tähänkin koulutukseen ja se, niin kuin uusi vasukin jo ker-
too, LAPSILÄHTÖISESTI JA LASTEN AJATUKSIA HYÖDYNTÄEN. Ei aikuislähtöi-
sesti.”         
 
Nähdä toisin -koulutukset herättelivät ja innostivat joitain muistelemaan ja kertomaan omia koke-
muksiaan ääneen. Tällainen kertominen ja ääneen puhuminen voivat olla puhuttelevia ja emansi-
patorisia. Koivusen (1996, 77-78) mukaan emansipaation käsite liittyy etymologisesti roomalaiseen 
oikeuteen, jossa se tarkoitti pojan siirtymistä isän vallan alaisuudesta siviilioikeudelliseen täysval-
taisuuteen. Käsitehistoriallisesti emansipaatio ymmärretään prosessiksi tai liikkeeksi, jossa yksilöt 
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ja/ryhmät vapauttavat itsensä alistavista rakenteista ja käytänteistä. Tämä prosessi merkitsee 
myös yksilön subjektiivisuuden rakentumista. Emansipaatiossa on siis kyse yksilöiden ja ryhmien 
uudenlaisesta asenteesta ja suhtautumisesta tuohon todellisuuteen. Emansipaatio liittyy läheisesti 
käsityksiin tietoisuudesta ja identiteetistä. Ääneen puhuminen saattaa avata uusia, ennalta tunte-
mattomia näkökulmia menneisyyteen tai yhtä lailla ne saattavat auttaa avaamaan nykyisyyttä.  Eräs 
vastaaja pohtii oman päiväkodin toimintaa suhteessa muihin yksiköihin. Se, että omassa päiväko-
dissa on runsaasti ja laajasti toimintaa, ei merkitse, että jokaisessa yksikössä on.  
 
 ”Olen luullut, että taide ja kulttuuri on enemmän läsnä koko ajan kaikissa päiväko-
deissa. Että siihen täytyy erikseen kouluttautua...” 
 
Yksi palautteen antaja koki, etteivät osallistujat uskaltaneet osallistua keskusteluihin. Hänen mie-
lestään toisenlaiset metodit, kuten kirjoittamalla toimiminen, olisi ehkä toiminut paremmin.   
  
”Taidekuvia katsellessa ihmiset hyvin vähäisesti uskalsivat avata omia ajatuksia 
mitä heiltä heräsi mielessä. Jos annatte paperin ja kynän ja jokainen voi kirjoittaa 
ajatuksiaan lyhyesti nimettömänä, voi olla että saatte tekin kouluttajina uusia näkö-
kulmia teille tutuista taidekuvista. Ääneen ajatuksensa tuominen monella tökkii ;)” 
 
Hyvä opettaja saa aikaan jatkuvaa innostusta opettamisesta ja oppimisesta sekä osaa yllättää 
(Hargreaves 2002, 3). Tavoitteemme koulutusta suunniteltaessa ja rakentaessa, oli tehdä siitä eri-
lainen kokonaisuus, joka pakottaa miettimään omia toimintatapoja uudelleen. Opinnäytetyön kir-
joittajan osaksi valikoitui luonnostaan koulutustilanteissa yllättäminen. Eri koulutushetkiin vaihdoin 
esitettävien kuivien paikkoja ja poistin ja lisäsin uusia kuvia. Tein tämän, jotta tuoreus ja reflektiivi-
syys koulutustilanteessa säilyisi raikkaana. Tällä tavoin myös me kouluttajat haastoimme ja innos-
timme toisiamme keskustelemaan ja näkemään aina uuden koulutustilanteen erilaisena ja uuden-
laisena hetkenä.   
 
Useat vastaajat halusivat antaa palautetta myös kouluttajien onnistumisesta tai siitä, mitä he voisi-
vat tehdä toisin. Kouluttajien puhetyyliä ja tapaa lähestyä esiteltäviä asioita kehuttiin. Aineiston mu-
kaan käsiteltävistä asioista tuli helposti lähestyttäviä. Me kouluttajat koimme innostusta ja positii-
vista jännitystä joka ikisen koulutustilaisuuden alkaessa. Palautteiden mukaan tämä innostus on 
heijastunut kuulijoihin. Innostuminen sai kuulijatkin täysillä mukaan. Palautteen antaja huomasi, 
että sama tapahtuu, kun hän itse innostuu, se tarttuu lapsiinkin. Kouluttajia kiitettiin syvällisestä 
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paneutumisesta, kannustamisesta, intohimosta ja positiivisesta asenteesta esiteltäviä asioita koh-
taan. Koulutushetken ilmapiirin mainittiin olevan rennon ja huumorintäyteisen. Lukuisat kuvalliset 
esimerkit valottivat visuaalista maailmaa ja esittelivät varhaiskasvatuksessa käytettäviä asioita tai-
teen kautta. Valittuja taideteoksia ja kouluttajien henkilökohtaisia kuvia kehuttiin hyvin valituiksi ja 
puhutteleviksi. Taidekuvat ja niistä syntynyt keskustelua saivat usean palautteen mukaan aikaan 
innostumista ja halun tutustua taiteeseen lisää. Useassa palautteessa tuli esille, että kasvattaja 
kokee, ettei hän ymmärrä taiteesta mitään. Taidekuviin tutustuminen ja tarinoihin niiden taustalla, 
avasi ja avarsi kasvattajan visuaalista maailmaa. Tämän lisäksi muutamassa palautteesta kerrot-
tiin, että koulutus on antanut kasvattajalle uuden kulman tehdä työtä lasten kanssa.    
 
Kirjoitin reflektiivisyydestä johdannossa, luvuissa 2.4 Tutkijan, opettajan ja kouluttajan roolit ja 4.4 
Pedagoginen dokumentointi ja projektit. Johdannossa kirjoitin, että reflektiivisyys perustuu ihmisen 
kykyyn ottaa oma minuutensa tai oma toimintansa tarkastelun kohteeksi. Kokonaisuudessaan ref-
lektiivisen toiminnan kohteena on vuorovaikutus sekä mielikuvat toisesta ja itsestä. Jokaisen kou-
lutus- ja vierailukerran jälkeen me kouluttajat reflektoimme kokemuksiamme: Mikä oli ilmapiiri, min-
kälaista keskustelua syntyi, mitä osioita vahvistamme ja mitä muutamme seuraavaa kertaa varten. 
Aineistosta löytyy useita pohdintoja kouluttajien yhteistyöstä ja kemiasta. Useassa palautteessa 
nostettiin esille se, että koulutus koettiin mahtavaksi irtiotoksi päiväkodin kiireisestä arjesta. Arjessa 
ei ole aikaa miettiä omia työtapoja ja keskustella kollegoiden kanssa. Tämä koulutus houkutteli ja 
antoi luvan mietiskellä ja pohdiskella. Kasvattajat kirjoittivat, että jokainen kasvattaja tarvitsee ra-
vistelua työtapoihinsa - jotta he voivat nähdä ja tehdä asioita toisin. Palautteiden mukaan osa kas-
vattajista oli jäänyt pohdiskelemaan ajatusta, että jokaisen olisi hyvä yrittää tarkastella omia työta-
pojaan ikään kuin ulkopuolisena. Palautteista tuli myös ilmi, että kasvattajat pohtivat omien kasva-
tuksellisten asioiden lisäksi sitä, miten eri kaupungeissa toteutetaan ja tuetaan varhaiskasvatuk-
sessa tapahtuvaa taide- ja kulttuurikasvatusta.  
  
”Seinäjoki taitaa tosiaan olla edelläkävijä tässä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. 
Olette luoneet systemaattisen taideverkoston koko Seinäjoen varhaiskasvatukseen, 
hyvällä tavalla!” 
 
Kouluttajia koskevaa palautetta oli runsaasti. Osa käsitteli kouluttajien tapaa esiintyä, käyttää 
ääntä, paneutumista ja intohimoa käsiteltävää asiaa kohtaan, huumoriakaan palautteista ei ollut 
unohdettu. Useassa palautteessa luki, että päivä jätti paljon ajateltavaa ja pohdittavaa herätteleviä 
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asioita. Kouluttajien henkilökohtaista kemiaa kiiteltiin. Palautteiden mukaan kouluttajat täydensivät 
toisiaan, jos koulutusta olisi pitänyt vain toinen, ei se olisi ollut läheskään yhtä mielenkiintoinen.  
 Taituri taidetoiminnasta kumpuavia ajatuksia 
Hyvä itsetunto on osa hyvää mielenterveyttä. Hyvän itsetunnon on todettu olevan yhteydessä on-
nellisuuteen ja elämäntyytyväisyyteen, mutta myös muihin hyvinvoinnin tekijöihin, kuten esimer-
kiksi parempaan koulutukseen. Se, onko itsetunto muiden hyvinvointia kuvaavien tekijöiden syy vai 
seuraus, on edelleen vilkkaan tutkimuskeskustelun alaisena. (Kiviruusu 2017, 3.) 
 
Taituri taidetoiminnan tavoitteena on olla ajassa muuttuvaa, liikkuvaa ja ajankohtaisiin asioihin tart-
tuvaa. Taituri ei ole Seinäjoen varhaiskasvatuksen hanke, vaan se on vakiintunutta toimintaa, jonka 
tarkoituksena on tukea henkilöstöä heidän tarpeellisessa työssänsä. Aineistossa tuli ilmi kasvatta-
jien ajatusten ja tunteiden tukemisen ja vahvistuksen tarve. Eräälle palautteen antajalle Nähdä toi-
sin -koulutus antoi vahvistusta omalle itsetuntemukselle ja ammatilliselle identiteetille tehdä työtä 
soveltaen ja hänen omiin vahvuuksiinsa luottaen. Kirjoittaja kertoo, kuinka hän osaa jälleen hieman 
vahvemmin pysähtyä ja kohdata toista ihmistä, lasta ja aikuista. Kirjoittaja jatkaa, kuinka hän saa 
tarkastella ympäristöä ja myös itseään lempeän kriittisesti ja antaa tilaa muutokselle sekä hänessä 
itsessään ja muissa. Toinen kirjoittaja raportoi, kuinka oma ammatillisuus kaipaa juuri tämän kou-
lutuksen kaltaista piristystä. Eräästä toisesta vastauksesta nousi esille, että koulutus oli kuunteli-
jassa herättänyt vahvoja tunteita – ahdistusta ja iloa. Nämä uudet ajatukset ovat johtaneet uusiin 
ajattelumalleihin.  
 
Tässä opinnäytetyössä minun ymmärtämiseni on ollut hermeneuttista, spiraalinmukaista. Se on 
lisääntynyt vaiheittain. Toisaalta on syntynyt useita uusia kysymyksiä. Aineistosta nousee esille 
myös tämänkaltaisia ajatelmia. Osalle Taiturin taidetoiminta on auennut kehämäisesti, aina syvem-
mälle, sykäys kerrallaan. Toinen palautteen antaja kirjoittaa, kuinka Nähdä toisin -koulutus antoi 
hänelle paljon ajattelemisen aihetta. Kirjoittajan mukaan koulutuksessa puhuttiin paljon sellaista 
asiaa, joka vastasi hänen omia ajatuksiansa siitä, miten haluaisi tehdä ja toteuttaa työtä varhais-
kasvatuksessa. Palautteen antajan mukaan hänen on tämä koulutuksen pohjalta hyvä lähteä pik-
kuhiljaa pyrkimään kohti omaa työideaaliaan. 
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Eräs kirjoittaja huomasi, että kaikkea koulutuksessa kokemaansa ja näkemäänsä ei voi muotoilla 
sanoiksi. Näkemisen ja kokemisen ymmärtäminen saattaa syntyä vasta aikojen päästä. Kasvattaja 
kertoo palautteessa, että on ensimmäisellä askeleella, jossa on alkanut syvällinen pohtiminen, mi-
ten haluaa alkaa toteuttaa kasvatustyötä. Seuraavalla askeleella hän alkaa systemaattisesti toteut-
tamaan tätä unelmaa. Aineistosta nousee esille, että usealle taideteoksien katseleminen ja niihin 
syventyminen on tuonut monenlaisia tunteita ja ajatuksia esiin, muun muassa ahdistusta ja iloa. 
Nämä vahvat tuntemukset ovat jääneet kirjoittajan mieleen ja syväluodanneet hänen omia ajatte-
lumallejansa esiin.  
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6 POHDINTAA JA PÄÄTELMIÄ 
Valitsemani aihe on itseäni kiinnostava, mutta myös uutta tietoa tuottava, koska Taituri taidetoimin-
taa ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa käsitelty varhaiskasvatushenkilökunnan kokemuksien 
kautta. Opinnäytetyö on ollut pitkä prosessi, koska katson sen alkaneen jo vuonna 2015, jolloin 
Mikä-Ihme-Maa-Ilma-näyttely -näyttelyn suunnittelu ja toteutus johdattivat näkemään toisin. Näyt-
telyn ansiosta syntyivät Nähdä toisin -koulutukset. Koulutukset toteutettiin vuosina 2018 ja 2019. 
YAMKin Kulttuurituottamisen ja luovan talouden koulutusohjelmassa aloitin aiheen tarkastelun 
vuonna 2018. Tutkimuksen keskiössä on varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, mutta tässä työssä 
keskitytään kasvattajien ja muuhun henkilökuntaan. Tämä siksi, koska jos henkilökunta voi hyvin, 
se heijastuu ja vaikuttaa lapsiinkin.   
 
Nähdä toisin -koulutuksiin osallistui kaikkiaan 440 henkilöä, palautetta saimme 127 kpl eli 29 %. 
Aineistoa oli riittävästi. Aineistoa lukiessani mietin monta kertaa, miten itse olisin kysymyksiin vas-
tannut. Vahva osaaminen taideopettamisesta ja kokemus varhaiskasvatuksesta tuo väistämättä 
mukanaan enemmän laajempaa näkökulmaa ja syvällisempää pohdintaa. Aineiston jäsentelyä ja 
teemoittelua oli mukavaa työstä, vaikka se vaatikin lukuisia lukukertoja ja edellytti tarkkuutta. Ai-
neisto oli mielenkiintoista luettavaa ja esiin tuli asioita, joita en osannut odottaa, muun muassa 
vastaajien voimakkaat tunteet ja kokemukset käsiteltävistä aiheista.    
 Tutkijan ja varhaiskasvatushenkilökunnan äänet 
Tässä työssä olen koittanut suunnata katseeni oman työni havainnoimiseen, arvioimiseen ja ref-
lektoimiseen. Tutkijana olen ollut yhtä aikaa sisä- ja ulkopuolisessa suhteessa tutkimuksen toimi-
joihin eli Nähdä toisin -koulutettaviin ja koulutuksissa elettyihin tapahtumiin. Sisäpuolisuus tarkoit-
taa empaattisuutta, ymmärtämistä ja luottamista toimijoita kohtaan. Ulkopuolisuus tarkoittaa tietyn 
etäisyyden pitämistä. Olen tarkastellut aineistoa kokonaisuutena, pyrkinyt luomaan siitä mielek-
kään ja selkeän kokonaisuuden. Kaikkeen tähän olen pyrkinyt tutustumalla aineistoon; purkamalla, 
järjestelemällä ja teemoittelemalla sitä. Olen yhdistellyt teemoja ja vertaillut niitä toisiinsa ja antanut 
esimerkkejä. Kaikkea aineiston materiaalia en ole pystynyt hyödyntämään – ei ollut tarvekaan. Olen 
pyrkinyt tiivistämään aineistoa kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Analyysia apukeinona 
käyttäen olen pyrkinyt luomaan selkeyttä. Analyysin kirjoittaminen on ollut ikään kuin arvoituksen 
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ratkaisemista, tulkintaa, havaintojen selittämistä, suhteuttamista teoreettiseen viitekehykseen ja 
aiemmista tutkimuksista johdettuihin selitysmalleihin.   
 
Tälle työlle on ollut merkittävää, että varhaiskasvatuksen henkilökunnan ääni on tullut esille ja kuu-
luviin. Työ tuo esille varhaiskasvatushenkilökunnan käsityksiä taide- ja kulttuurikasvatuksesta ja 
heidän omasta roolistaan kasvattajana sekä näiden osatekijöiden välisistä suhteista. Tuuli Lähdes-
mäki kirjoittaa väitöskirjassaan (2007, 18) selvittäessään oman työnsä tutkimusongelmia ja tutki-
muksen sisällön jäsentymistä, kuinka julkinen keskustelu ja kiistely kielellistää merkitykset ja tekee 
samalla merkitysten kirjon näkyväksi. Kielellistämisen lisäksi se samalla luo dialogisia tilanteita, 
joissa merkityksiä muodostuu ja muodostetaan. Toivon, että olen onnistunut työni eri vaiheiden 
kielellistämisessä tuomaan esille varhaiskasvatuksen henkilökunnan ajatuksia kasvattamisesta, 
taide- ja kulttuurikasvatuksen potentiaalisesta olemisesta varhaiskasvatuksessa ja Nähdä toisin       
-koulutuksien mahdollisuuksista varhaiskasvatuksen arjessa tukemassa, ohjaamassa ja virkistä-
mässä henkilöstöä sekä auttamassa näkemään toisin arjen muuttuvissa tilanteissa. Toivon myös, 
että opinnäytetyö tuo näkyviin varhaiskasvatuksen erilaisia dialogisia tilanteita ja että keskustelu 
näistä esityksistä jatkuisi yhä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön näkökulmien esilletulo ja vallitse-
vien olosuhteiden kriittinen reflektointi on ollut tämän tutkimuksen keskiössä. Lopulta kuitenkin tut-
kimus puhuu aina tutkijan eli minun ”äänellä” – sillä minä olen tutkimuksen kirjoittaja. Minunkin 
ääneni on muodostunut omanlaisekseen tässä prosessissa. 
 
Luvussa 4.4 kirjoitin, kuinka pedagoginen dokumentointi on yksi menetelmä, jolla pyritään kohti 
laadukkaampaa varhaiskasvatusta. Tämä työ on eräänlainen pedagoginen dokumentointi. Tässä 
työssä suunnittelu, havainnointi, toteutus ja dokumentointi muodostavat yhdessä ymmärryksen 
koulutuksesta. Toivottavasti työ avaa keskusteluja, jotka raottavat ikkunoita varhaiskasvatuksen 
taide- ja kulttuurikasvatuksen monipuoliseen tulkintaan ja muutokseen kohti parempia koulutuksia. 
Pedagogisessa dokumentoinnissa, niin kuin tässä työssäkin, on reflektiota ja asioiden merkitysten 
etsimistä.  
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 Taiteen ja kulttuurin merkityksellisyys 
Taide- ja kulttuurikasvatus ovat tarpeellisia sen vuoksi, että ymmärtäisimme ja hahmottaisimme 
oman kulttuurimme kokonaisuutena. Taidekasvatuksen tavoitteena ei ole uusien taiteilijoiden kas-
vattaminen, vaan siitä saa valmiuksia itsensä ilmaisuun sekä erilaisten elämysten ja kokemusten 
vastaanottamiseen. Varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa taide- ja kulttuurikasvatuksen mer-
kitys ja tärkeys mainitaan useaan kertaan. Asiakirjat ohjaavat henkilöstöä ottamaan nämä velvoit-
teet käyttöön arjessa. Hyvään kuvataidekasvatukseen ei ole oikotietä mutta siihen voi opetella, ja 
se vaatii aikaa. Nämä edellä mainitut näkökulmat tulivat esiin Nähdä toisin -koulutuksien palaut-
teissa. Lisäksi palautteissa tuli ilmi, että muutamalle taide on sanana vieras ja etäännyttävä eivätkä 
kaikki ole miettineet sen osuutta omassa elämässään. Palautteiden mukaan Nähdä toisin -koulutus 
avasi muutamien silmiä huomaamaan, että ei ole oikeaa väärää tapaa tulkita taidetta ja laadukasta 
ja pedagogisesti toimivaan taide- ja kulttuurikasvatusta voi oppia lisää.       
 
Varhaiskasvatusyksikkökohtaisia koulutuksia toteutettiin viidessä eri yksikössä. Jaoin kunkin yksi-
kön vastaukset omiin lokeroihinsa teemoittain ja myös tarkastelin niitä niin. Oli mielenkiintoista huo-
mata, että yksiköiden välillä on huomattavia eroja käsitellä ja sanallistaa asioita. Yksiköt erottautui-
vat toisistaan selvästi, muun muassa jostakin yksiköstä tuli huomattavasti pidempiä vastauksia kuin 
muista. Jonkin yksikön vastauksista huokui erityisen syvällinen asioista puhuminen kollegoiden 
kanssa. Mielenkiintoista on myös, että omat päiväkirjamerkintäni tukevat tätä näkemystä niin, että 
eri yksiköissä syntyi Nähdä toisin -koulutustilanteessa hyvin erilaisia keskusteluja sekä ajallisesti 
että syvällisesti ajatellen. Kysymykseen, mikä Nähdä toisin -taidevierailussa avasi silmäsi, eräästä 
yksiköstä tuli runsaimmin positiivisia huomioita. Kaikkien muiden yksiköiden vastaukset tähän ky-
symykseen olivat samansuuntaisia sekä määrällisesti että sisällöllisesti. Sen lisäksi, että olen mu-
kana suunnittelemassa ja toteuttamassa Seinäjoen kaupungissa tapahtuvaa Taiturin taidetoimin-
taa, toteutan Suomen kulttuurirahaston 3-vuotisen apurahan turvin taidetoimintaa, joka tapahtuu 
eteläpohjalaisessa varhaiskasvatuksessa. Ensimmäisen apurahavuoden kokemuksien perusteella 
osaan sanoa, että jos seinäjokisessa varhaiskasvatuksessa on eroja, ovat ne vielä suurempia, kun 
mittakaava laajenee. Yksiköistä ja maakunnasta saatujen kokemusten perusteella uskallan sanoa, 
että minulla on mahtava näköalapaikka tutustua varhaiskasvatuksen erilaisiin toimintatapoihin ja 
-menetelmiin. Nyt voi jo sanoa, että Taiturin kaltaisella taidetoiminnalla on kaikki mahdollisuudet 
laajentua isommaksi, koko Etelä-Pohjalaisen varhaiskasvatuksen kattavaksi toiminnaksi. Nähdä 
toisin -koulutukset voi hyvin liittää kiinteäksi osaksi myös Taiturin taidetoimintaa.        
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 Taiturin taidetoiminta 
Aineistosta saatujen tietojen perusteella on todennäköistä, että Taituri jatkaa aikuisille suunnattujen 
koulutuksien toteuttamista. Taiturin teemat tulevissa koulutuksissa ovat samankaltaisia kuin nytkin: 
kunnioitus, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys. Lähestymme teemoja monipuolisesti taiteen ja 
kulttuurin keinoin. Toivomme voivamme antaa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle taiteellisia elä-
myksiä, jotka virkistävät, luovat yhteisöllisyyttä ja lisäävät innostuneisuutta. Jatkokoulutuksien ni-
miä on jo pohdittu. Ne voisivat noudattaa Nähdä toisin -linjaa. Uusia koulutuksia voisivat olla; Mi-
täpä jos, Väärintekeminen, Lapsen silmin ja Mennään intuitiolla.  
 
Palautteista saadulla informaatiolla osaamme tarkemmin perustella, mitä taidekuvat merkitsevät 
kussakin varhaiskasvatusta käsittelevässä kontekstissa, jatkossa pyrimme yhä enemmän osallis-
tuttamaan henkilöstöä keskustelemaan, ihmettelemään ja tätä kautta ideoimaan ja kehittämään 
omaa työtään.     
 Kiire, vuorovaikutus, läsnäolo ja osallisuus  
Oman ammatillisuuden kehittyminen on sekä YAMKin opintojen, että opinnäytetyön myötä syven-
tynyt. Olen useaan kertaan pohtinut omaa kuvataideopettajuuttani, tapaani olla varhaiskasvatuk-
sessa, miten kohtaan lapsen ja varhaiskasvatuksenhenkilökunnan. Samalla olen paneutunut 
omaan tuntemukseeni itsestäni ja omista vuorovaikutustaidoistani. Vuorovaikutustaidoissa ei ole 
koskaan valmis, mutta erityistä huomiota aion jatkossa kiinnittää siihen, miten huomioin lapsen, 
jotta mahdollistaisin yhä enemmän hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. 
    
Varhaiskasvatuksen henkilökunta työskentelee kiireen ja vaatimusten välimaastossa. Palautteissa 
tuli ilmi, että kiirettä luo uusi vasu ja siihen tutustuminen ja perehtyminen. Resurssit toteuttaa vasun 
periaatteita, henkilökunnan vaihtuvuus ja suunnitteluajan puute luovat myös kiireen tunnetta. Kui-
tenkin mielestäni kaikista tärkeimmän huomion sanoi eräs kasvattaja kertoessaan, että usein kii-
reen aiheuttaja on kasvattaja itse. Aineistosta nousi esille, että kiireettömyyden oppiminen ei ole 
helppoa. Sitä täytyy kunkin harjoitella koko elämä.    
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Useissa eri asiakirjoissa ja raporteissa, kuten Meirän vasussa ja Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportissa, korostetaan vuorovaikutuksen merkitystä. Yksi keskeisimmäksi menetelmäksi laaduk-
kaan varhaiskasvatuksen edistämiseksi on onnistunut vuorovaikutuksellinen kokonaisuus. Työyh-
teisöjen sisäisen moniammatillisuuden lisäksi päivähoidolle ominaista on vahva ulkoinen moniam-
matillisuus. Nämä pitävät sisällään lapsen ja kasvattajan, lapsen ja lapsiryhmän, kasvattajan ja 
huoltajien, kasvattajien ja työkaverien väliset vuorovaikutukset sekä myös useiden sosiaali-, ope-
tus- ja terveysalan toimijoiden kanssa kuten neuvoloiden, koulun ja sosiaalityön parissa tehty yh-
teistyö. Lapsi rakentaa itsetuntoaan vuorovaikutuksessa kasvattajan kanssa. Hyvän vuorovaiku-
tuksen avulla luodaan läsnäoloa. Kaikki vuorovaikutus ryhmässä on kaksisuuntaista. Tällaisissa 
ryhmätilanteissa kasvattajilla on mahdollisuus toimia myönteiseen suuntaan vaikuttavina roolimal-
leina. Suorittaminen, kiire, lomakkeet, alati muuttuvat suunnitelmat stressaavat kasvattajia ja hei-
jastuvat vuorovaikutukseen ja läsnäoloon. Nähdä toisin -koulutuksien keskusteluissa nousi vuoro-
vaikutus vahvasti esille. Ainaisen hyvän vuorovaikutuksen vaatimus saattaa tuntua raskaalta ja 
koetella ammatillista itsetuntoa. Koulutuksessa luettu Pajakon teksti rohkeudesta ja intohimosta 
sekä video D-day -yhteisötaidetapahtumasta herkisti useita. Ne saivat kasvattajat muistamaan 
tässä ja nyt -elämisen tärkeydestä. Ne myös muistuttivat kasvattajia siitä, miten lapsi kokee asioita 
herkkänä, tarkkana, alttiina ja omaksuvana. Aito läsnäolo luo turvallisen vuorovaikutussuhteen kas-
vattajan ja lapsen välille. Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa lapsi pystyy käyttämään huomi-
onsa ympäristön havainnointiin sekä uusien asioiden oppimiseen ja harjoitteluun. 
 Näkemisen pedagogiikka  
Opinnäytetyöprosessi ja Nähdä toisin -koulutuksista saadut palautteet saivat minut tutkailemaan 
Taituri taidetoiminnan pedagogiikkaa syvällisemmin. Aloin systemaattisesti sanallistaa ja kielellis-
tää sitä tarkemmaksi ja Taiturille omanlaiseksi. Nähdä toisin -koulutukset ja niistä saadut palaut-
teet saivat minut näkemään toisin sanat, joilla esittelemme ja puhumme Taiturista. Huomasin, että 
taidetoiminnan pedagogiikalle täytyy olla oma kuvaava nimi, syntyi ajatus näkemisen pedagogii-
kasta. Se painottaa kasvattamisen todelliseen ja kunnolliseen näkemiseen. Kunnolla näkeminen 
pitää sisällään nähdyksi ja kuulluksi tulemisen, läsnäolon, kohtaamisen, kunnioituksen, itsetunte-
muksen, vuorovaikutuksen, kiireettömyyden ja sen, että näitä asioita nähdään, huomioidaan, tar-
kastellaan ja niihin pysähdytään arjessa. Lapsi huomaa ja ymmärtää nopeasti millainen suhde ai-
kuisella on luovuuteen ja taiteeseen ja miten ne ovat hyväksyttäviä ja sallittuja päiväkodin arjessa. 
Tällaiseen lapsen näkemiseen aikuisen on kiinnitettävä erityistä huomiota omassa käytöksessään.  
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Näkemisen pedagogiikka houkuttelee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa katsomaan itseään suh-
teessa taiteeseen ja luovuuteen; missä minä olen hyvä ja mitkä ovat minun vahvuuteni. Näkemisen 
pedagogian käytännön esimerkki arjessa on esimerkiksi se, että aikuiset pyrkivät lasten kanssa 
luomaan kiinteän tunnesuhteen luontoon ja ympäröivään maailmaan. Tällaisella luonnon ja ympä-
ristön näkemisellä voi olla vaikutusta siihen, miten lapset aikanaan vaikuttavat omaan ja yhteiseen 
visuaaliseen kulttuuriin ja miljööseen. Näkemisen pedagogiikassa on tärkeää kielellistäminen ja 
sanallistaminen. Tämä tarkoittaa, että sekä aikuiset että lapset harjoittelevat sitä yksin ja yhdessä. 
Aikuiset miettivät, miten keskustelevat keskenään, koska sekin on merkityksellistä. Lasta rohkais-
taan ja kannustetaan näkemään ja kuvailemaan asioita. Analysoivan ja havainnoivan otteen avulla 
lapsi oppii kuvailemaan näkemiänsä asioita ja kuvia yhä tarkemmin. Visuaalisten asioiden oppimi-
sessa on tärkeää, että lasta kannustetaan tuomaan esille ja keskustelemaan taideteosten ja yksi-
köissä toteutettujen töiden laadusta ja omaan ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista. Toisena 
konkreettisena esimerkkinä voisi olla se, että tarkastellaan tuttua materiaalien uudesta näkökul-
masta, mahtaisiko saippua muotoutua veistokseksi tai voisiko värillisten jääpalojen sulamista tar-
kastella ja tehdä tutkimusta, mitkä värit sulavat nopeiten. Tuttuihin taideteoksiin voisi tutustua uu-
silla tavoilla, esimerkiksi, miltä näyttäisi vaikka Leonardo Da Vincin seinämaalaus Viimeinen eh-
toollinen legoilla toteutettuna tai Johannes Vermeerin Maitotyttö nukella tapahtuvana esityksenä, 
entä mitä omat pehmolelut kertovat, kun ne kohtaavat jonkin maalauksen.  
 
Taiteen ja luovuuden ei pidä kuulua pelkästään kuvataiteen, musiikin, tanssin, draaman, sirkuksen 
ja sanataiteen tekemiseen, vaan sen tulee näkyä myös ajattelussa, oppimisessa ja valintojen teke-
misessä. Luovuus ilmenee kognitiivisten, tunne-elämän ja erilaisten prosessien kautta. Yllätyksel-
liset ja ongelmalliset tilanteet voivat kehittää luovuutta. Aikuinen voi kehittää lapsen luovuutta kiin-
nittämällä enemmän huomiota prosesseihin pelkän lopputuloksen korostamisen sijaan.  
 
Ajattelu, tunteet ja kuvittelu ovat jokaisen ihmisen yksityistä omaisuutta, joiden julkisiksi tuleminen 
vaatii ilmaisumuotoja, joista taide on yksi tärkeimmistä. Taidekokemusten kautta lapsi oppii tiedos-
tamaan yhä laajempia asioita. Näkemisen pedagogiikan mukaan on hyvä, että aikuinen pyrkii ajat-
telemaan ja näkemään kasvatustilanteita toisin, näkemään yhä enemmän haastavissa tapauksissa 
positiivista potentiaalia. Aikuinen pyrkii ymmärtämään asioita ja ilmiöitä uudella tavalla ja tarkaste-
lemaan näitä huomioita yhdessä lapsen kanssa. Aikuisen olisi hyvä katsoa maailmaa välillä jostain 
muusta näkökulmasta kuin omasta subjektiivisesta suunnasta, asettautua yhä enemmän ja use-
ammin toisen asemaan. Aikuisen yhtenä merkittävänä roolina varhaiskasvatuksessa näkemisen 
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pedagogiikan mukaan on läsnäolevuus. Ennen kaikkea näkemisen pedagogiikassa on voimallinen 
pyrkimys paljastua oman ajattelunsa kanssa keskeneräiseksi, näin ollen löytää uusia tapoja aja-
tella.  
 
Käsitykseni Taiturin näkemisen pedagogiikasta ei ole vielä saanut lopullista muotoa ja se tarvitsee 
vielä aikaa hioutuakseen paremmaksi ja valmiimmaksi. Olen esitellyt oleellisimman ajatuksen nä-
kemisen pedagogiikasta lasten kulttuuripedagogi Anne Lähdesmäelle. Hän oli ajatuksessa heti mu-
kana. Jatkamme näkemisen pedagogian sanallistamista tarkemmaksi. Lähdesmäki on esitellyt pe-
rusperiaatteen näkemisen pedagogiasta myös Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksenaluejoh-
tajille. He pitivät sanallistamista hyvänä ja havainnollistavana. Tekstiäni näkemisen pedagogiasta 
on käytetty haettaessa uutta hankeapurahaa Seinäjoen Taituri taidetoiminnan kehittämiseen jat-
kossa.       
 Jatkotutkimusideoita ja muita kiinnostavia tutkimuskohteita 
Olen useasti todennut tämän opinnäytetyöprosessin aikana, että jokin keskustelu koulutustilan-
teessa tai Nähdä toisin -koulutuksen palaute on saanut aikaan ihmetystä ja tehnyt minulle lukuisan 
määrän uusia kysymyksiä. Kun olen käynyt reflektointia aineiston kanssa, jatkotutkimusideoita on 
useita. Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin, mitä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kai-
paama lisäkoulutus voisi sisältää. Minkälainen yhdistelmä koettaisiin hedelmällisimmäksi, kun aja-
tellaan visuaalisia tekniikoita, niiden kokeilemista ja löydöksien tarkastelua, taiteen kokemista ja 
näiden kaikkien näkemistä tavoitteena hyvinvoiva lapsi. Tällainen taide- ja kulttuurikasvatuksen 
koulutuksen sisältö on myös tärkeä informaatio varhaiskasvatuksen sosionomiopintoja järjestäville 
tahoille ja myös yksittäisille kaupungeille. Varhaiskasvatusjohtajien suurena intressinä on henkilös-
tön hyvinvointi, työssä pysyminen ja -jaksaminen ja tätä kautta hyvinvoiva lapsi.  
 
Tässä työssä lähestyttiin hieman identiteettikäsitettä. Olisi kiinnostavaa tarkastella, miten varhais-
kasvattajat näkevät oman roolinsa taide- ja kulttuurikasvattajina ja miten tätä tehtävää voi koulu-
tuksella tukea. Identiteettien tutkimuksessa ei ole kysymys vain yhdenlaisen identiteetin hahmotta-
misesta vaan moninaisten identiteettien verkostosta. Kolmantena jatkotutkimuksen aiheena voisi 
olla varhaiskasvatuksen taidekasvattajuuden hahmottaminen. Tutkimuksen kokonaisuutta voisi jä-
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sentää suhteena taidekasvatukseen ja taidekasvatukselliseen asiantuntijuuteen, suhteena taitee-
seen, suhteena lapseen ja suhteena kasvattajan rooliin. Lisäksi voisi tarkastella, miten varhaiskas-
vattajien valmiudet toimia taidekasvattajina muodostuivat ja kehittyivät heidän opintojensa aikana.  
 
THL:n tilastojen mukaan yksityisen päivähoidon osuus vaihtelee suuresti kunnittain. Monissa kun-
nissa yksityistä varhaiskasvatusta ei ole ollenkaan. Yksityisten palvelutuottajien merkitys on suurin 
Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. Pienin se on Etelä-Karjalassa, 
Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Olisi tärkeää tarkastella, mitä varhaiskasvatuksen lisään-
tyvä yksityistäminen ja kaupallistuminen merkitsee lasten ja henkilöstön asemaa sekä varhaiskas-
vatuksen laatua ajatellessa.  
 
Vantaan kaupungin varhaiskasvatus ja kulttuuripalvelut ovat yhteistyössä toteuttaneet vuosina 
2014-2016 TAIKAVA-kehittämishankkeen. Hankkeen keskiössä on se, miten kasvun ja oppimisen 
tuki varhaiskasvatuksessa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman laadukkaasti. Hanke ja sen seuran-
tatutkimus käynnistyivät syyskuussa 2014. Silloin kymmeneen vantaalaiseen päiväkotiin palkattiin 
avustajan sijaan taidepedagogi. Näin pedagogiikkaa vahvistettiin henkilöstörakennetta muutta-
malla. Hankkeen toiveena oli, että se auttaisi rohkeasti etsimään uusia ratkaisuja niin lasten kasvun 
ja oppimisen tukemiseen kuin lasten kulttuuristen oikeuksien vahvistamiseen, mutta antaa myös 
näkökulmia varhaiskasvatuksen laadun edistämiseen sekä varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalvelu-
jen uusiin yhteistyön muotoihin. Taituri taidetoiminnan periaatteet ovat samat kuin TAIKAVA-hank-
keen. Huomioitavaa kuitenkin on, että Taituri ei ole hanke, vaan se on osa Seinäjoen kaupungissa 
toteutettavaa varhaiskasvatuksen taidetoimintaa. Taiturin ja TAIKAVAN eron näkisin olevan siinä, 
että Taiturissa otetaan tiiviisti koko varhaiskasvatuksen henkilökunta huomioon. Heidän luovuut-
tansa, innostumistansa ja sitoutumistansa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi halutaan tukea 
sekä koulutuksien että yhteisten projektien avulla. Taiturin taidetoiminnan tarkastelu vaati, samalla 
tavalla kuin TAIKAVA-hanke, useamman vuoden tarkastelujakson, jotta saataisiin esiin erilaisia 
kausaalisuhteita. Tämän opinnäytetyön tarkastelu Nähdä toisin -koulutuksien merkityksistä ja ole-
misessa varhaiskasvatuksessa on vain pieni ripaus kokonaisuudessa. Tällä hetkellä olisi myös oi-
vallista, että Nähdä toisin -koulutukset saisivat uuden syklin toimintatutkimuksen spiraalissa. Nyt 
voisi erityisesti tarkastella, onko pitemmällä aikavälillä ja useammilla koulutuksilla merkitystä olla 
syvemmin tukemassa, kun tarvitaan kykyä nähdä toisin muuttuvissa tilanteissa. Onko varhaiskas-
vatuksen henkilökunnalle ollut koulutuksista apua ja tukea nähdä toisin globaalin muutoksen pyör-
teissä. 
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 Tutkimuksen luotettavuustarkastelu  
Tuntui vaikealta lähestyä asioita, jotka käsittelivät tutkimuksen etiikkaa ja eettisyyttä. Asiaa pohdit-
tuani olen tullut siihen tulokseen, että koko tutkimusprosessi on täynnä eettisiä ja moraalisia kysy-
myksiä, joihin minun on löydettävä koko prosessin ajan oikeita vastauksia. Tutkimuseettiseksi ky-
symykseksi katson jo aiheen valinnan ja tutkimusmenetelmän, aineiston hankinnan sekä sen, 
kuinka tulkitsen ja tuon esille näkemykseni tutkimukseen liittyvistä metodeista ja käsitteistä. Tätä 
kautta myös minun tekstini on moneen kertaan valittua, tulkittua, muokattua ja intertekstuaalista.  
 
Erääseen tutkimuseettiseen kysymykseen törmäsin jo heti tutkimuksen alkutaipaleella. Tämä on 
anonymiteetin problematiikka. Alusta lähtien minulle oli selvää, että tulen käyttämään lopputyös-
säni suoria lainauksia. Niiden määrä tosin vähentyi koko ajan prosessin edetessä. Ajattelin, että 
suorilla lainauksilla saan vastanneiden äänet selkeimmin kuuluviin. Kirjoitusprosessin edetessä kä-
vikin toisin, suorat lainaukset paisuttivat kokonaisuutta ja yksittäinen ääni jäi hiljaiseksi. Ehkä voi-
makkaimmin eettisyys näkyy työssäni rehellisyytenä omaa kirjoittamaani tekstiä kohtaan ja kunni-
oituksena aineistoa kohtaan. Eettisyyteen kuuluu myös, ettei vastauksia kaunistella. Olen pyrkinyt 
työssäni tuomaan kaikkia näkökulmia esiin.  
 
Varhaiskasvatusyksiköitä ei ole kovin monta, eikä yksikkö saa tulla esille. Vaikka olen käsitellyt 
yksikköjä erillisinä, niin tämän työn tekstissä se ei näy, jotta anonyymius säilyy. Tämä tarkoittaa, 
että lukija ei näe jaottelua eri päiväkotien suhteen. Sellaiset tekstikohdat, joista selkeästi saattoi 
erottaa yksittäisen varhaiskasvatusyksikön, poistin heti. Minun piti tarkkaan puntaroida, milloin ha-
vainnointini on relevanttia ja koskee juuri sitä asiaa, mitä käsitellään. Havainnointiin liittyvät myös 
elekieli, muun muassa olankohautukset, huokailu ja silmien pyörittely. Piti tarkkaan arvioida, milloin 
ja miten tuon noita asioita asiamukaisesti esille. Omia havaintoja tehdessäni, olen parhaimman 
kykyni mukaan koittanut ohittaa sen tosiasian, että havaintokohde saattaa olla minulle tuttu ja ehkä 
jopa tärkeä henkilö. Sivuuttamalla tuttuuden olen tavoitellut tutkimuksen avoimuutta ja rehellisyyttä.   
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä ei ole yleistettävyys, vaan siinä etsitään tapauskoh-
taista tietoa. Aineisto tulee koota sieltä, missä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö esiintyy. (Pauno-
nen& Vehviläinen-Julkunen 1997, 216). Tässä opinnäytetyössä saatujen tulosten perusteella ei voi 
vetää yleisiä johtopäätöksiä koulutuksista. Tutkimus antoi kuitenkin selvää tietoutta, millaisia käsi-
tyksiä Seinäjoen varhaiskasvatuksessa on taide- ja kulttuurikasvatuksesta, Taiturin taidetoimin-
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nasta ja Nähdä toisin -koulutuksista. Tässä opinnäytetyössä validiteettia voidaan tarkastella aineis-
ton edustavuuden sekä tutkimuskysymyksiin vastaamisen perusteella. Tässä opinnäytetyössä pa-
lautteita saatiin 127 kpl, määrällisesti se on paljon, prosentuaalisesti se on noin kolmannes koulu-
tuksiin osallistuneista. 
 
Mäkelän ja Apon (1990, 47-48) mukaan kvalitatiivista aineistoa analysoitaessa on tärkeä ottaa huo-
mioon aineiston merkittävyys ja yhteiskunnallinen paikka, riittävyys, kattavuus sekä analyysin arvi-
oitavuus ja toistettavuus. Hänen mukaansa monet ulkopuoliset asiat vaikuttavat tutkimusaineiston 
laatuun. Tässä opinnäytetyössä tutkimustulokset on pyritty esittämään mahdollisimman alkuperäi-
sessä muodossaan. Tutkimustuloksia voidaan mielestäni pitää luotettavina tutkittujen koulutuksien 
osalta.  
 Lopuksi 
Olen rakentanut työstäni sidoksen, jonka loimena ja kuteena toimivat toimintatutkimus, hermeneut-
tisuus, reflektiivisyys, tutkiva opettajuus ja ennen kaikkea Nähdä toisin -koulutuksista saadut pa-
lautteet. Minä olen toiminut sidoksen suunnittelijana ja toteuttajana. Jonkun muun tekemänä sa-
masta aineistosta olisi syntynyt toisenlainen tulkinta, muunlainen sidos. Tekstini ja ymmärrykseni 
käsiteltävästä aiheesta ovat kasvaneet syklittäin. Olen tehnyt paljon työtä, lukenut runsaasti ja saa-
nut mahtavia määriä uusia ajatuksia ja näkökulmia varhaiskasvatuksessa toteutettavasta taide- ja 
kulttuurikasvatuksesta, miten Taituri taidetoimintaa voisi kehittää ja miten kasvattajia voi tukea 
tässä merkittävässä työssä. Olen tiuhaan tahtiin kiertänyt hermeneuttisissa kehissä ja toimintatut-
kimuksen sykleissä. Kehiä on työssä ollut monta:  
 
-Se, joka tarkastelee minua työn tekijänä, tutkivana opettajana. 
-Se, joka tarkastelee työn metodologisia lähtökohtia. Siinä työn tutkimuskysymykset ovat selkiyty-
neet. 
-Se, joka pohtii palautteiden teemoittelua, diskurssia ja sitä kautta ymmärryksen syntymistä ja kas-
vamista. 
-Se, joka jatkossa osaa viedä näitä asioita eteenpäin käytäntöön asti. 
     
Välillä syklin kierrokset ovat olleet nopeita, toisiaan todella hitaita. Luvussa 3.1 Toimintatutkimus 
kirjoitan, kuinka toimintatutkimusta luonnehditaan itsereflektiivisenä ja, että sitä on arvosteltu sen 
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kaavamaisuudesta, kahlitsevuudesta ja siitä, että syklit ovat loppumattomat. Ymmärrän nyt tämän 
kritiikin vielä syvällisemmin. Joskus voi olla vaikeaa erottaa syklin eri vaiheet toisistaan ja seuraa-
van syklin olemassaolo saattaa hämärtyä kokonaan. En ajattele spiraalimallia ja syklejä tiukasti 
niin, että se antaa toiminnasta aina eteenpäin menevän kuvan. Sykleissä on monenlaista liikettä, 
myös sivusuunnassa. Syklit eivät myöskään ole kiinteitä ja sulkeutuvia, vaan parhaimmassa ta-
pauksessa yksi johtaa toiseen ja siitä eteenpäin. Toisaalta on mahdollista, että välillä tipahtaa koko 
syklistä pois.   
 
Toivottavasti olen osannut työni kautta antaa yhden näkökulman siitä, miten taide- ja kulttuurikas-
vatus voi näyttäytyä varhaiskasvatuksen kentällä ja minkälaisia mahdollisuuksia taidekoulutuksilla 
ja Taituri taidetoiminnalla voi olla varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tukijana, voimaannuttajana 
ja ilahduttajana.    
 
Johdannossa viittasin Ylen uutisointiin Kuka voi viedä lapsen päiväkotiin? Tätä työtä ei voi ohittaa 
ilman muutamaa huomiota maailman tilanteesta. Lopetan myös työni tähän aiheeseen. Aloitin työn 
suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen aikana, jolloin Covid-19 koronaviruspandemiasta ei vielä 
puhuttu. Työni lähtökohta kuitenkin oli selvä: Miten Nähdä toisin -koulutukset voivat auttaa näke-
mään toisin taiteen ja kulttuurin keinoin muuttuvassa varhaiskasvatuksessa. Koko maailman koit-
taessa selviytyä pandemiasta, aiheeni tuntuu varsin ajankohtaiselta. Aihe on ajankohtainen myös 
sitten, kun olemme selviytyneet pandemiasta. Tällöin taiteen ja kulttuurin keinot on hyvä ottaa kai-
kella voimalla käyttöön. Meidät on nyt altistettu ja pakotettu näkemään toisin.          
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 LIITE 2 
”Epäröinnin kynnyksellä kysy,  
kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä?” 
   Tommy Taberman runoilija, kirjailija, kansanedustaja. 
Rohkeus ei ole sitä, ettei pelkää. Pelottoman ei tarvitse olla rohkea. Sen sijaan 
rohkeus on sitä, että pelosta huolimatta toimii. 
Yksi elämässä eniten rohkeutta vaativia asioita on uskaltaa olla oma itsensä. 
Matka omaan itseen on opintomatkoista kaikkein vaativin ja myös pisin. 
Rohkeutta on pysähtyä tarkkailemaan itseään. Mitä teen, missä olen, mihin olen 
menossa? Helpompaa olisi ravata samaa kehää laput silmillä, rutiinien vietävänä. 
Helpompaa kyllä, mutta, mitä elämän hukkausta! Yhtäkään päivää emme saa 
elää uusiksi. Meissä jokaisessa on kipinöitä, joita niin kärkkäästi sammutamme: 
Kipinöitä uudistumiseen ja itsellemme asettamista vaatimuksista vapautumiseen. 
Lista, miksi emme voisi toteuttaa todellisia unelmiamme, on ahdistavan painava. 
Mitä toiset ajattelisivat? Entä, jos epäonnistun? Entä, jos joudun naurunalaiseksi? 
Entä, jos en osaakaan? Mitä, jos muutan elämääni, ja kaikki meneekin entistä 
kamalammaksi? 
On helpompi ajatella ”sitten kun” tai ”mutta kun” kuin ”nyt kun”. 
Intohimo on raju sana, jota moni kavahtaa. Silti intohimon kipinä on meissä kai-
kissa. 
Vieläkö muistat, kun lapsena ajoit pyörällä tuulta vastaan ja annoit hiustesi hul-
muta alamäkeen, ja tunsit, miten maailma on tässä ja nyt ja juuri sinua varten? 
Mikään ei ollut mahdotonta. 
Vieläkö muistat, kun opit uimaan, ja kiljuit ilosta, kun vesi kantoi sittenkin? Tai kun 
opit lukemaan, ja oivallus, että kummalliset harakanvarpaasi muodostavat ihan 
oikeasti oikeita sanoja, tärisytti tajuntasi, joka nurkkaa ihmeellisyydellään? Se 
kaikki on intohimoa. 
Jos tänään olisi elämäsi viimeinen päivä, mitä katuisit eniten? Sitä, että elit kuin 
viimeistä päivää vai sittenkin sitä, ettet ehtinyt oikein elää oman näköistäsi elä-
mää. Aina oli jotain muuta, minkä laitoit elämässäsi omien intohimojesi edelle.  
Tehokkaampaa keinoa katkeroitua ei olekaan, kuin kadottaa itsensä. Pysähdy ja 
etsi kipinäsi. Kuka sinä olet? Missä on sinun intohimosi? Näe toisin!                  
Aloita loppuelämäsi kipinöivä opintomatka itseesi 
